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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
semangat kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh Presisi 
Indonesia. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan April 
sampai Mei 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan 
PT Nittoh Presisi Indonesia yang berjumlah 1467 karyawan. Sedangkan populasi 
terjangkaunya adalah karyawan tetap bagian lens Pr Po dengan jumlah karyawan 
tetap pada bagian lens Pr Po adalah 188 karyawan. dengan sampel sebanyak 123 
karyawan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Instrumen yang 
digunakan untuk memperoleh data variabel X (semangat kerja) dengan 
menggunakan kuesioner berdasarkan skala Likert. Sedangkan untuk variabel Y 
(produktivitas kerja) diperoleh dari data sekunder perusahaan. Teknik analisis data 
dimulai dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = -2.01 + 
0,55X.  Hasil uji normalitas Liliefors menghasilkan Lhitung = 0.2107 sedangkan 
Ltabel  0.886, karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan Y berdistribusi normal. Uji 
keberartian regresi menghasilkan Fhitung sebesar 223.43 dan Ftabel sebesar 3.94 
Fhitung (276.87) > Ftabel (3.94) yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. 
Uji kelinieran regresi menghasilkan F tabel 2.45 sedangkan F hitung 2.34. Fhitung 
(2.34) < Ftabel (2.45) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi linier. Uji 
koefisien korelasi product moment menghasilkan rxy = 0.81. Uji keberartian 
koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, menghasilkan thitung (15.04) > ttabel 
(1,645). Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 
hubungan antara Semangat Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Karyawan PT 
Nittoh Presisi Indonesia. Dengan uji koefisien determinasi 65% maka dapat 
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The purpose of this research is to detect correlation between  Morale with 
Productivity on employees PT Nittoh Presisi Indonesia. The research is done 
during for two months since April until Mai 2014. The method of research is 
survey method with correlation approach. The population research was all of 
employees with total 1467 employees, while the population affordable is lens pr 
po employees with total 188 employees and 123 employees  for sampling and used 
simple random sampling. Instrument that used to get variable data X (Morale) 
measured by questionnaire using Likert Scale. For Variable Y (Productivity) was 
also measured by secondary data from PT Nittoh Presisi Indonesia. The analysis 
test by finding regression equation, that is Ŷ = -2.01 + 0,55X, while analysis rules 
test that is test normalitas while analysis rules test that is test normalitas 
regression estimation error Y on X with test liliefors got Lhitung0,2107 < Ltabel 
0,886, matters this means sample comes from population normal distribution. 
Significancy test and regression linearity by using analysis table varians (anava) 
got regression similarity Fhitung 223.43 > Ftabel 3.94 that declare regression very 
mean with regression linearity test that produce Fhitung 2.34 < Ftabel 2,45 that show 
that regression model that used linear. Correlation coefficient hypothesis test is 
done with formula product moment produce rxy as big as 0,81. Significancy test 
with thitung as big as 15.04 dan ttabel 1,645. Because tcount > ttabel, from watchfulness 
result so researcher can conclude that found connection significant between 
Morale with Productivity on employee PT Nittoh Presisi Indonesia. 
Determination coefficient test produces KD as big as 65 %. So can be taken 
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A. Latar Belakang Masalah 
Di era globalisasi ini perkembangan teknologi dan informasi sudah 
semakin berkembang. Hal ini akan memberikan kesempatan untuk tenaga kerja 
asing agar dapat bekerja di Indonesia. Sehingga perusahaan – perusahaan di 
Indonesia semakin mempunyai daya saing dan memiliki strategi matang agar 
dapat memiliki daya saing dengan perusahaan lain. Hal ini dilakukan agar 
Indonesia dapat memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional. 
Landasan dasar bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan dalam 
persaingan salah satunya adalah dengan mengelola sumber daya yang dimiliki 
oleh perusahaan. Salah satu faktor pengelolaan sumber daya tersebut adalah 
faktor sumber daya manusia yaitu tenaga kerja atau karyawan yang diharapkan 
dapat memiliki prestasi yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu 
berupa laba atau keuntungan yang di dapat selama kegiatan perusahaan 
berlangsung. Karyawan sebagai pengendali aktivitas perusahaan, sudah 
seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari perusahaan menyangkut masalah 
yang terjadi pada karyawan itu sendiri, sebab karyawan pada prinsipnya tidak 
terbatas apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya secara 
terus – menerus.   
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Keberhasilan perusahaan atau yang sering disebut suatu organisasi dalam 
mencapai tujuan merupakan salah satu cerminan dari organisasi yang efektif. Jadi, 
jika tujuan yang di inginkan perusahaan telah tercapai, maka dapat dikatakan 
bahwa perusahaan tersebut efektif. Bahkan secara spesifik dikatakan bahwa salah 
satu ukuran yang sering dipergunakan untuk menentukan efektifitas suatu 
perusahaan adalah produktivitas kerja.  
Tanpa produktivitas kerja yang baik disemua bidang dalam perusahaan, 
keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi menjadi sesuatu yang sangat sulit 
atau bahkan tidak mungkin diwujudkan. Penggunaan sumber daya manusia yang 
optimal sangat berpengaruh terhadap pencapaian strategi perusahaan, sehingga 
setiap perusahaan berusaha agar para karyawan yang terlibat dalam efektivitas 
organisasi selalu dapat memberikan prestasi dalam tingkat produktivitas yang 
tinggi. 
Berdasarkan hasil pra survey, faktor – faktor yang mempengaruhi 
produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh Presisi Indonesia antara lain : 
komunikasi, disiplin kerja dan semangat kerja karyawan. 
Komunikasi memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan 
kerja yang menyenangkan. Pekerjaan dapat berjalan lancar apabila komunikasi 
terlakana dengan baik. Komunikasi yang baik harus dapat dijaga, untuk 
menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, dengan demikian dapat 
meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
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Namun pada kenyataannya, masih banyak terdapat miss communication 
didalam suatu perusahaan yang menyebabkan meningkatnya tingkat kesalahan 
dalam melakukan pekerjaannya. oleh karena itu, komunikasi yang harmonis 
sangat diperlukan didalam suatu perusahaan agar tidak terjadi miss 
communication dengan tujuan agar dapat menyelesaikan pekerjaannya lebih baik 
lagi.  
Faktor kedisiplinan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam 
pelaksanaan pekerjaan karyawan. Dengan memiliki tingkat kedisiplinan yang 
tinggi maka karyawan mampu bekerja dengan baik. Tidak akan terjadi karyawan 
yang mencuri waktu kerja untuk hal – hal lain yang tidak ada kaitannya dengan 
pekerjaannya dan tidak ada karyawan yang memiliki tingkat ketidakhadiran yang 
tinggi jika karyawan disiplin dalam melaksanakan pekerjaannya. Karyawan yang 
disiplin akan mentaati peraturan yang ada didalam perusahaan. Pada akhirnya 
karyawan yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi akan mempunyai 
produktivitas kerja yang baik, karena waktu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk 
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. 
Namun, walaupun peraturan perusahaan sudah jelas, terkadang masih ada 
karyawan yang tidak disiplin, seperti memainkan handphone saat bekerja dan 
sering terlambat masuk kerja. Oleh karena itu, perusahaan harus lebih mengawasi 
lagi mengenai disiplin kerja karyawannya. Karena jika karyawan disiplin, maka 
karyawan akan mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. 
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Faktor lain yang memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas adalah 
semangat kerja. Semangat merupakan keadaan psikologis karyawan yang 
membuat karyawan menjadi lebih giat dalam bekerja. Dengan semangat kerja 
yang tinggi maka karyawan akan merasa senang dalam melakukan pekerjaannya 
sehingga karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan waktu yang lebih 
cepat, dengan demikian produktivitas kerja karyawannya pun akan semakin 
meningkat.  
Hal ini akan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Biasanya hal 
yang membuat karyawan bersemangat adalah lingkungan yang menyenangkan. 
Tapi masih banyak karyawan yang merasa bahwa lingkungan kerja kurang 
menyenangkan. Ada beberapa karyawan yang merasa tidak cocok dengan rekan 
kerjanya, ada beberapa karyawan yang tidak bisa diajak kerja sama. Hal ini akan 
berdampak negatif pada semangat kerja karyawan. Semangat kerja karyawan 
akan semakin turun yang mengakibatkan karyawan kurang baik dalam 
melaksanakan pekerjaannya yang artinya produktivitas karyawannya pun semakin 
menurun. Masalah ini harus diperhatikan oleh perusahaan, bagaimana cara 
membuat karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi yang akan berdampak 
pada meningkatnya produktivitas kerja dengan cara menjalin komunikasi yang 
baik dengan karyawan, karena lingkungan kerja yang harmonis membuat suasana 
kerja menjadi lebih bersemangat serta berikan feedback atas pekerjaan yang telah 
dilakukan oleh karyawan sehingga dapat mendorong semangat kerja karyawan 
untuk bekerja lebih baik. 
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Dalam hal ini PT Nittoh Presisi Indonesia sudah seharusnya memiliki 
karyawan yang memiliki semangat kerja yang tinggi dalam bekerja dan 
melakukan pekerjaannya secara efektif dan efisien, untuk kemudian pada 
akhirnya menunjukkan produktivitas yang tinggi dalam usaha mewujudkan misi 
dan tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal diatas, maka semangat 
kerja merupakan masalah yang sangat penting dalam suatu perusahaan, karena 
dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hubungan 
semangat kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh Presisi 
Indonesia. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dikemukakan 
bahwa produktivitas dipengaruhi oleh hal – hal  sebagai berikut: 
1. Komunikasi yang tidak efektif 
2. Rendahnya disiplin kerja 








C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan begitu kompleksnya masalah 
yang diteliti, maka peneliti membatasi penelitian pada masalah : “Hubungan 
antara Semangat Kerja dengan Produktivitas Kerja pada Karyawan PT Nittoh 
Presisi Indonesia.” 
 
D. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah Terdapat Hubungan antara 
Semangat kerja dengan Produktivitas Kerja pada Karyawan PT Nittoh Presisi 
Indonesia.” 
 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Teoretis 
Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang semangat 
dan  produktivitas kerja karyawan, serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti 
lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. 
2. Kegunaan Praktis 
Dapat dijadikan masukan dan referensi dalam memecahkan masalah 
bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan PT Nittoh Presisi 
Indonesia dalam meningkatkan semangat kerja karyawan sejalan dengan 





A. Deskripsi Konseptual 
1. Produktivitas Kerja 
Sasaran utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk 
menciptakan kinerja yang produktif. Dalam hal ini, karyawan mampu 
menunjukan performance atau kinerja produktif. Produktivitas menunjukan 
kemampuan dari seorang karyawan untuk mencapai hasil (output) yang telah 
ditargetkan.  
Tingkat produktivitas karyawan berbeda – beda, bisa tinggi atau bisa 
juga rendah, tergantung dari kemampuan seorang karyawan dalam 
menjalankan tugasnya. Dengan kata lain, produktivitas kerja dapat diartikan 
sebagai bentuk nyata dari apa yang telah dihasilkan oleh seorang karyawan, 
baik individu maupun kelompok.   
Menurut Wibowo, “Produktivitas adalah sebagai rasio keluaran barang 
dan jasa dibagi masukan atau sumber daya yang dipergunakan untuk 
memproduksi barang dan jasa tersebut.”1 Hal ini sejalan dengan apa yang 
dikemukakan Wibowo, Whitemore yang dikutip Muchdarsyah (2003:22) 
mengatakan  
                                                            
1 Prof. Dr. Wibowo, S.E., M. Phil. Manajemen Kinerja. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. 2012)h.111 
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“Productivity is measure of the use of the resource of an organization 
and is usually expressed as a ratio of the output obtained by the use 
resource to the amount of resource employee.” Produktivitas sebagai 
suatu ukuran atas penggunaan sumberdaya organisasi yang dinyatakan 
sebagai ratio antara output yang dicapai dengan sumber daya yang 
digunakan.2  
 
Jadi, Wibowo dan Whitemore memiliki pandangan yang sama bahwa 
produktivitas merupakan rasio antara output yang dicapai dengan sumber daya 
yang digunakan. 
Lain lagi dengan Bernardin dan Russel (1993) yang mengatakan 
bahwa  “pengertian produktivitas dapat diartikan secara umum sebagai tingkat 
perbandingan antara hasil keluaran (output) dengan masukan (input).”3 
Sedangkan L. Greenberg mendefinisikan “produktivitas sebagai bandingan 
antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan 
selama periode tertentu.”4 Dengan demikian, Bernardin dan Russel serta L. 
Greenberg memiliki pandangan yang sama mengenai produktivitas, yaitu 
perbandingan antara pengeluaran (output) dengan pemasukan (input). Hal ini 
diperkuat oleh Hasibuan yang mengatakan bahwa produktivitas adalah: 
Perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). Jika 
produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan 
efisiensi (waktu-bahan-tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan 
adanya peningkatan keterampilan dari tenaga kerjanya.5 
 
                                                            
2 Prof. Dr. Tjutju Yuniarsih dan Dr. Suwatno, M.Si. Manajemen Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Isu 
Penelitian. (Bandung:Alfabeta.2009) h.157 
3 Drs. Toni Setiawan MM. Manajemen Sumber Daya Manusia: Kinerja, Motivasi, Kepuasan Kerja dan 
Produktivitas. (Jakarta: Platinum.2012) h.80 
4 Drs. Muchdarsyah Sinungan. Produktivitas Apa dan Bagaimana.( Jakarta: Bumi Aksara, 2005)h. 12 




John Soeprihanto mengartikan produktivitas sebagai “perbandingan 
antara hasil – hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang 
dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi (output) dengan sumber 
daya yang digunakan (input).”6  
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Danang yang mengatakan 
bahwa “Secara teknis produktivitas merupakan perbandingan antara hasil 
yang ingin dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan.”7 
Dengan begitu, John Soeprihanto dan Danang memiliki pandangan yang sama 
mengenai produktivitas yaitu sebagai perbandingan antara hasil yang ingin 
dicapai dengan sumber daya yang digunakan. 
Disamping itu, Anogara (1992:17) menjelaskan bahwa “produktivitas 
kerja menunjukan tingkat efisiensi proses menghasilkan dari sumber daya 
yang digunakan, yang berkualitas baik dengan usaha yang sama.”8 Lalu, Paul 
Mali (1976:6) mengatakan “produktivitas berkaitan dengan bagaimana 
menghasilkan atau meningkatkan hasil barang atau jasa setinggi mungkin 
dengan memanfaatkan segala sumber daya secara efisien.”9 Jadi, Paul Mali 
dan Anoraga mengemukakan hal yang sama mengenai produktivitas, yang 
mana menurut mereka produktivitas erat kaitannya dengan tingkat efisiensi. 
                                                            
6 Op.cit  Toni Setiawan h.80 
7 Drs. Danang Sunyoto, SH., SE., MM. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: CAPS (Center for 
Academic Publishing Service). 2012) h.202-203 
8 Op.cit Tjutju Yuniarsih h.157  
9 Ibid  
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Dalam hal ini efisiensi dalam meningkatkan hasil barang atau jasa setinggi 
mungkin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. 
Produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional mempunyai 
pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu 
kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik 
dari hari ini.10  
Ini artinya bahwa produktivitas adalah suatu sikap mental dari seorang 
karyawan yang selalu berfikir untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. 
dengan pola berfikir karyawan yang selalu ingin lebih baik, akan mendorong 
karyawan untuk terus menampilkan kinerja yang terbaik dan akan selalu ingin 
meningkatkan kualitas kerjanya. 
Lain lagi dengan Leham dan Wexley (1982:2) yang mengemukakan 
bahwa:  
“Performance appraisals are crucial to the effectivity management of an 
organization’s human resources and proper management of human 
resources is a critical variable effecting are organizations’s 
productivity”. Produktivitas kerja individu dapat dinilai dari apa yang 
dilakukan individu, yaitu bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaan 
atau unjuk kerjanya (job performance) dalam mencapai hasil yang 
ditargetkan.11  
 Sedangkan Klingner dan Nanbaldian menyatakan bahwa 
“produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai yang didukung 
                                                            
10 Op.cit Toni Setiawan h. 80 
11 Op.cit Tjutju Yuniarsih h. 157 
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dengan motivasi tinggi, dengan kemampuan pegawai (ability) yang diperoleh 
melalui latihan – latihan.”12  
Artinya bahwa untuk menilai produktivitas kerja individu, yaitu 
dengan melihat apa yang telah dilakukan individu dalam melaksanakan 
pekerjaannya dan bagaimana tingkat pencapaian hasil pekerjaanya. 
Danang mengemukakan bahwa produktivitas tenaga kerja merupakan 
“perbandingan antara hasil yang ingin dicapai dengan pasar tenaga kerja 
persatuan waktu sebagai tolak ukur jika ekspansi dan aktivitas dari sikap 
sumber yang digunakan selama produktivitas.”13 
Lain lagi dengan Nanang Fattah (1996:15) yang mengemukakan bahwa  
Konsep produktivitas berkembang dari pengertian teknis sampai dengan 
perilaku. Produktivitas dalam arti teknis mengacu pada derajat 
keefektifan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya. 
Sedangkan dalam pengertian perilaku, produktivitas merupakan sikap 
mental yang senantiasa berusaha untuk terus berkembang.14  
 
Hal ini mengartikan bahwa konsep produktivitas telah berkembang 
dari secara teknis yang melihat dari keefektifan dan efisiensi  penggunaan 
sumber daya hingga secara perilaku yang melihat dari suatu sikap mental  
seseorang untuk terus berkembang. 
                                                            
12 Dr.  Fasutino Cordoso Gomes, M.Si. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: CV. Andi Offset. 2003) 
h.160 
13 Op.cit Danang  h. 203 
14 Op.cit Tjutju  h.157 
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 
Produktivitas adalah perbandingan hasil yang ingin dicapai (output) dengan 
sumber daya yang digunakan (input).  
Faktor – faktor yang mempengaruhi produktivitas (Sulistiyani dan 
Rosidah, 2009) adalah 
a. Pengetahuan (Knowledge) 
b. Keterampilan (Skills) 
c. Kemampuan (Ability) 
d. Sikap (Atitudes) 
e. Perilaku (Behaviours)15 
Tjutju Yuniarsi (2009:159) mengelompokkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi produktivitas dalam dua kelompok yaitu:  
a. Faktor Internal  
1) Komitmen kuat terhadap visi dan misi institusional.  
2) Struktur dan desain pekerjaan. 
3) Motivasi, disiplin, dan etos kerja yang mendukung ketercapaian target.  
4) Dukungan sumber daya yang bisa digunakan untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
5) Kebijakan perusahaan yang bisa merangsang kreativitas dan inovasi.  
6) Perlakuan yang menyenangkan yang bisa diberikan oleh pimpinan dan 
rekan kerja.  
7) Praktik manajemen yang diterapkan oleh pimpinan  
8) Lingkungan kerja yang ergonomis  
                                                            
15 Op.cit Danang  h.203 
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9) Kesesuaian antara tugas yang diemban dengan latar belakang 
pendidikan, pengalaman, minat, keahlian, dan keterampilan yang 
dikuasai  
10) Komunikasi inter dan antar individu dalam membangun kerja sama  
b. Faktor Eksternal  
1) Peraturan perundangan, kebijakan pemerintah, dan situasi politis  
2) Kemitraan (networking) yang dikembangkan  
3) Kultur dan mindset lingkungan di sekitar organisasi  
4) Dukungan masyarakat dan stakeholders secara keseluruhan  
5) Tingkat persaingan  
6) Dampak globalisasi16  
 “Untuk mengukur produktivitas, dapat digunakan dua standar utama, 
yaitu: produktivitas fisik dan nilai. Produktivitas fisik berkaitan dengan aspek 
kualitas dan kuantitas sedangkan aspek nilai berkaitan dengan nilai – nilai 
kemampuan, sikap, perilaku, disiplin, motivasi dan komitmen terhadap 
pekerjaan.”17 
“Paul Mali (Nanang Fattah; 1999:16) mengatakan bahwa dalam 
mengukur produktivitas berdasarkan antara efektivitas dan efisiensi.”18 Hal ini 
sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Tjutju yang mengatakan bahwa : 
Efektivitas berkaitan dengan performance  dan efisiensi 
dikaitkan dengan penggunaan sumber – sumber. Indeks produktivitas 
                                                            
16 Op.cit Tjuju h.159 
17 Ibid  h.158 
18 Ibid. h.162 
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diukur berdasarkan perbandingan atau rasio antara pencapaian 
performance dengan sumber – sumber yang dialokasikan. Dimensi 
efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) 
kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian 
pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi. Pada 
dimensi efisiensi, pengukuran produktivitas merujuk pada realisasi 
penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan tersebut 
dilaksanakan, apakah terjadi pemborosan, penyalahgunaan atau 
penyimpangan alokasi sumber daya yang menimbulkan 
ketidaktercapain target produk.19  
 
Selanjutnya, produktivitas karyawan dapat diukur dengan 
membandingkan output atau hasil yang ingin dicapai dengan input atau 
sumber daya yang digunakan. Gaspers (2000:18) menuliskan pengukuran 
tersebut dalam bentuk persamaan sebagai berikut :20 
Indeks Produktivitas = O          P       E  
I      A  S       Ef
 
Karyawan yang memiliki kemampuan yang efektif dan efisien, akan 
mampu menunjukan tingkat produktivitas yang tinggi. Nawawi (1990:100) 
mengemukakan bahwa “hasil kerja pegawai menggambarkan produktivitas 
kerja pegawai tersebut bersumber dari kemampuan personil secara 
individual.”21  
Nawawi (1990:90) menjelaskan bahwa “produktivitas kerja seseorang 
sesungguhnya merupakan gambaran dari dedikasi, loyalitas, disiplin, metode 
kerja yang dijalankan ketika menghadapi tugas dan beban kerjanya. Dengan 
demikian, semakin baik keterampilan, keahlian, disiplin, ketekunan, ketepatan 
                                                            
19 Ibid h.158 
20 Ibid h. 162 
21 Ibid h.163 
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menggunakan metode serta alat – alat lain dalam bekerja, maka semakin 
tinggi pula produktivitasnya.”22 
Sinungan mengemukakan model pengukuran produktivitas sebagai 
berikut :23 
 P =      
  Dimana : 
 P = produktivitas 
 O = output 
 I = input 
 Ukuran output dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain : 
a. Jumlah ukuran fisik produk/jasa. 
b. Nilai rupiah produk/jasa. 
c. Nilai tambah 
d. Jumlah pekerjaan/kerja 
e. Jumlah laba kotor 
Sedangkan ukuran input adalah : 
a. Jumlah waktu 
b. Jumlah tenaga kerja 
c. Jumlah jam/orang (man/hour) 
d. Jumlah biaya tenaga kerja 
e. Jumlah jam mesin 
f. Jumlah biaya penyusutan dan perawatan mesin 
                                                            
22 Ibid  
23 Op.Cit Sinungan  h. 20-21 
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g. Jumlah material 
h. Jumlah biaya material 
i. Jumlah seluruh biaya pengusaha 
j. Jumlah luas lahan 
 
2. Semangat Kerja 
Karyawan merupakan bagian yang sangat penting didalam suatu 
perusahaan karena karyawan merupakan pusat aktivitas dari suatu perusahaan. 
Dengan memiliki karyawan yang memiliki semangat yang tinggi, maka 
perusahaan akan berjalan dengan baik dan akan memberikan dampak positif 
kepada kelangsungan perusahaan untuk dimasa yang akan datang. 
Oleh karena itu, perusahaan selalu berusaha untuk menjaga atau 
meningkatkan semangat dari karyawannya karena semangat kerja sangat 
penting bagi performance perusahaan secara menyeluruh.  
Menurut Cuba yang dikutip oleh  Mutiara Semangat kerja adalah  
a. kondisi dari sebuah kelompok dimana ada tujuan yang jelas dan 
tetap yang dirasakan menjadi penting dan terpadu dengan tujuan 
individu. 
b. Semangat kerja adalah pemilikan atau kebersamaan. Semangat 
kerja merujuk kepada adanya kebersamaan. Hal ini merupakan 
rasa pemahaman dengan perhatian unsur – unsur dari pekerjaan 
seseorang, kondisi kerja, rekan kerja, penyelia, pimpinan, dan 
perusahaan. 
c. Unsur penting dari semangat kerja adalah keinginan untuk 
mencapai tujuan dari sebuah kelompok tertentu.24 
 
                                                            
24 Dr. Mutiara S. Panggabean M.E. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bogor:Ghalia Indonesia. 2004) h.21 
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Sedangkan  Purwanto berpendapat bahwa semangat ialah reaksi 
emosional dan mental seseorang terhadap pekerjaannya.25 sejalan dengan hal 
ini, Piet mengatakan bahwa “moral kerja adalah reaksi mental/reaksi 
emosional terhadap tugas-tugasnya.”26 Sama halnya dengan Kimball Wiles 
mengemukakan bahwa “Morale is the emotional and mental reaction of a 
person to his job. Morale is intangible; it cannot be seen or isolated but is 
possible to determine the quality of morale by careful observation of the way 
people act.”27 yang artinya bahwa Semangat kerja adalah reaksi emosional 
dan mental seseorang untuk pekerjaannya. Semangat kerja adalah tidak 
berwujud, tidak dapat dilihat atau terisolasi tetapi mungkin untuk menentukan 
kualitas moral oleh pengamatan yang cermat dari cara orang tersebut 
bertindak. 
Lain lagi dengan Hasley yang mengatakan bahwa : 
Moral atau semangat didalam suatu perusahaan atau organisasi industri 
adalah sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seorang pekerja 
untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak dan lebih baik tanpa 
menambah keletihan, yang menyebabkan dia dengan antusias ikut serta 
di dalam kegiatan-kegiatan dan usaha – usaha kelompok sekerjanya dan 
yang membuat dia tidak mudah kena pengaruh dari luar, terutama dari 
orang-orang yang mendasarkan sasaran-sasaran mereka itu atas 
anggapan bahwa satu-satunya kepentingan pimpinan perusahaan itu 
                                                            
25 Drs. M. Ngalim Purwanto MP. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 
2005) h. 83 
26 Piet A. Sehartian. Konsep Dasar Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. 
(Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2008) h. 171 
27 Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd. Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 
2008) h. 91 
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terhadap dirinya ialah memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya 
dari padanya dan member sedikit mungkin. 28  
Sedangkan Gouzali mengatakan bahwa moril berasal dari kata morale. 
Dengan demikian moril adalah melakukan pekerjaan dengan semangat 
yang tinggi dan penuh ketulusan serta kegembiraan.29 Dengan demikian, 
Gouzali dan Hasley memiliki pendapat yang berbeda mengenai semangat. 
Hasley menekankan kepada hasil kerja yang lebih banyak dan lebih baik 
sedangkan Gouzali menekankan kepada ketulusan dan kegembiraan dalam 
melakukan pekerjaan. 
 “Semangat kerja adalah kemauan untuk melakukan pekerjaan dengan 
giat dan antusias, sehingga penyelesaian pekerjaan cepat dan baik.”30 
Menurut Hasibuan Semangat kerja adalah  
keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya 
dengan baik serta disiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. 
Semangat kerja ini merangsang seseorang untuk berkarya dan 
berkreativitas dalam pekerjaannya.31  
 
Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Sentot bahwa “Semangat 
kerja adalah melakukan pekerjaan dengan lebih giat sehingga pekerjaan 
dapat diharapkan lebih cepat selesai dengan hasil yang lebih baik.”32 Jadi, 
                                                            
28 George D Hasley, Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2003)  h. 
305 
29 Drs. Gouzali Saydam, Bc. TT. Manajemen Sumber Daya Manusia (Human Resources Management) Suatu 
Pendekatan Mikro (Dalam Tanya Jawab). (Jakarta: Djambatan, 2000) h.443 
30 Drs. H. Malayu S. P. Haibuan, Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas. (Jakarta: PT Bumi 
Aksara. 2010) h.94  
31 Drs. H. Malayu S. P. Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007)  h.94 




Hasibuan dan Sentot mengemukakan hal yang sama mengenai semangat 
kerja yaitu suatu keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan giat 
dengan tujuan akan mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaan itu 
sendiri.  
Elton Mayo (1880-1949) yang dikutip oleh Hasibuan mengatakan 
“bahwa  Moral kerja atau semangat kerja besar peranan dan pengaruhnya 
terhadap produktivitas para pekerja. Moral adalah suatu keadaan yang 
berhubungan erat sekali dengan kondisi mental seseorang.”33 
Disamping itu, Griffin mengatakan bahwa “semangat kerja (morale) 
adalah keseluruhan sikap karyawan terhadap lingkungan kerja mereka.”34 
Berbeda dengan Ferrel dan Geoffrey yang mengatakan bahwa “Morale is 
a employee’s attitude toward his or her job, employer, and colleagues.”35 
Yang artinya semangat kerja adalah sikap karyawan terhadap pekerjaan, 
pimpinan dan rekan kerjanya. 
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa semangat kerja adalah sikap karyawan yang menunjukan perasaan 
senang dalam melakukan pekerjaannya. 
“Rasa kekeluargaan, loyalitas, antusiasme, sifat dipercaya, dan 
kesanggupan bekerja sama, menjadi ciri – ciri semangat yang tinggi.”36 
                                                            
33 Op.cit Malayu Hasibuan h. 145 
34 Ricky W. Griffin. Bisnis Edisi 8. (Jakarta: Erlangga. 2006)  h.246 
35 O.C. Ferrel and Geoffrey Hirt.  Business a changing world fourth edition.( New York: McGrog-Hills. 2003) 
p.271 
36 Op.cit Ngalim Purwanto h.84 
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Sebaliknya, “percekcokan yang terus – menerus, perpecahan, kurang 
kesanggupan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan – perubahan 
dan frekuensi absen yang tinggi, semua itu adalah ciri – ciri semangat 
yang rendah.”37  
Begitu juga dengan Piet yang mengatakan bahwa:  
Moral kerja yang tinggi seperti: penuh kegembiraan, ketetapan 
hati, antusiasme, rasa senasib seperjuangan dan selalu mengambil 
inisiatif. Sedangkan moral kerja yang rendah seperti: bermalas – 
malasan, sering meninggalkan tugas, sering datang terlambat, sering 
absen, sering cekcok dengan orang lain dan apatis terhadap tugas.38 
 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian terdahulu mengenai semangat kerja kaitannya dengan produktivitas 
kerja yang kemudian menjadi referensi yang relevan dengan penelitian ini antara 
lain : 
1. Faktor – Faktor Semangat Kerja terhadap Produktivitas Kerja 
Petugas Dinas Luar Asuransu Pada AJB Bumi Putera 1912 Rayon 
Madiun oleh Heny Sidanti 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor – faktor 
semangat kerja terhadap produktivitas. Faktor – faktornya antara lain 
motivasi, komunikasi, partisipasi, kepuasan kerja dan kepemimpinan. Dan 
untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan mempengaruhi 
                                                            
37 Ibid 
38 Op.cit Piet h. 
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produktivitas. Penelitian ini merupakan penelitian survei sama dengan 
penelitian yang akan penulis lakukan. data dikumpulkan dengan 
menggunakan kuesioner dan wawancara.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan menjadi 
2(dua), yaitu : (1) data primer : data yang didapatkan dari objek penelitian 
yang berkaitan dengan faktor semangat kerja karyawan. (2) data sekunder 
: data yang meliputi gambaran umum perusahaan. Teknik pengumpulan 
data penelitian ini dengan teknik observasi, teknik kuisioner dan teknik 
wawancara. Hasil penelitian ini adalah faktor – faktor semangat kerja 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan dan faktor pemberian 
motivasi yang dominan dalam mempengaruhi produktivitas kerja 
karyawan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh 
penulis. Peneliti ini cakupannya lebih luas, karena tidak hanya semangat 
kerja saja yang diteliti, tetapi faktor – faktor semangat kerja seperti 
motivasi, komunikasi, partisipasi, kepuasan dan juga kepemimpinan juga 
ikut diteliti pengaruhnya terhadap produktivitas. Sedangkan penelitian 
yang akan penulis lakukan hanya meneliti hubungan semangat kerja 
terhadap produktivitas. 
2. Semangat dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Kerja 
Karyawan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara 
oleh Mardjan Munggio. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semangat dan 
disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan, pengaruh semangat 
terhadap produktivitas kerja karyawan dan pengaruh disipin kerja terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah deskriptif, dengan analisis kausalitas dan metode regresi linear 
berganda. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian survey sama halnya dengan penelitian yang penulis lakukan. 
Datanya diperoleh menggunakan kuisioner dan wawancara. Hasil 
penelitiannya adalah semangat kerja berpengaruh terhadap produktivitas 
kerja karyawan dapat dilihat dari uji t. Berdasarkan hasil perhitungan 
diperoleh t hitung untuk variabel Semangat kerja (X1) sebesar 1,657 dan 
kalau dikonsultasikan dengan t tabel sebesar 0,67 didapat t hitung > t tabel 
maka dapat diambil kesimpulan bahwa dugaan bahwa variabel Semangat 
kerja berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT. Jasa 
Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara dapat dibuktikan. sedangkan 
untuk variabel daya tarik Disiplin kerja (X2) nilai t hitungnya sebesar 
2,335 dimana kalau dibandingkan dengan t tabel sebesar 0,67, hal ini 
berarti bahwa t hitung > t tabel, yang menunjukkan bahwa Disiplin kerja 
berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT. Jasa Raharja 
(Persero) Cabang Sulawesi Utara. Jadi, Semangat dan disiplin kerja secara 
bersama berpengaruh terhadap Produktivitas Kerja karyawan PT. Jasa 
Raharja (Persero) Cabang Sulawesi Utara. Pengaruh yang diberikan oleh 
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variabel tersebut digambarkan dengan F hitung lebih besar dari F Tabel 
sehingga dinyatakan berpengaruh secara simultan terhadap Produktivitas 
Kerja karyawan.  
   
C. Kerangka Teoretik 
Sumber daya manusia sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu 
perusahaan. Oleh karena itu, sudah seharusnya perusahaan dapat menyadari 
pentingnya peranan dari sumber daya manusia didalam perusahaan sehingga 
perusahaan dapat mempertahankannya untuk kelangsungan aktivitas perusahaan. 
Karyawan yang berkualitaas merupakan karyawan yang memiliki keahlian 
dan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan yang dijalaninya. Karyawan 
tersebut dituntut untuk memiliki kinerja yang baik sehingga dapat meningkatkan 
produktivitas kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sikap seorang 
karyawan melakukan pekerjaannya.Adanya perasaan senang, antusias dan gairah 
dalam melakukan pekerjaannya dengan baik, maka dapat dikatakan bahwa 
karyawan tersebut memiliki semangat kerja yang tinggi. 
Semangat kerja adalah suatu kondisi mental seseorang yang memberikan 
suatu perasaan yang menyenangkan agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik. 
Semangat kerja sangat berkaitan dengan produktivitas kerja, dimana tinggi atau 
rendahnya produktivitas kerja dapat dipengaruhi oleh tinggi atau rendah semangat 
kerja seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya. 
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Bila karyawan sedang dilanda kemerosotan moril dan kegairahan 
kerja, dapat dipastikan bahwa keinginan untuk bekerja juga turun secara 
tajam, baik secara individu maupun kelompok. Penurunan produktivitas 
ini tentu akan terlihat bila volumenya turun dibandingkan dengan masa-
masa lalu sebelum moril dan kegairahan kerja merosot.39 
 
Semangat kerja  karyawan turun menunjukan bahwa keinginan karyawan 
dalam bekerja sedang mengalami penurunan, dan itu dapat dilihat dari hasil 
kerjanya atau produktivitas kerjanya yang semakin menurun dapat dibuktikan 
dengan menurunnya hasil kerjanya dibandingkan dengan masa – masa 
sebelum semangat kerja menurun.  
Tingginya semangat dan kegairahan kerja akan sangat membantu 
perusahaan dalam meningkatkan produktivitas sekaligus efisiensi. Oleh 
karena itu, kewajiban manajemen untuk senantiasa memelihara semangat 
kerja berada pada titik yang tinggi dengan mewaspadai indikasi – indikasi 
berikut : rendahnya produktivitas, absensi yang tinggi, labour turnover 
yang tinggi, tingkat kerusakan yang tinggi, kegelisahan yang meluas, 
tuntutan sering kali terjadi dan pemogokan. 40 
 
Adanya semangat kerja yang tinggi menunjukan kesungguhan karyawan 
dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Dengan demikian, karyawan 
mampu menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan lebih baik, hal ini akan 
menigkatkan produktivitas kejanya dan memberikan keuntungan kepada 
perusahaan. 
Dengan kata lain, “Semakin tinggi semangatnya, semakin rajin karyawan 
tersebut bekerja dan hasilnya adalah produktivitas yang meningkat.41 
                                                            
39 Op.cit Gouzali h.446 
40 Op.cit  Sentot h.129 
41 Marilyn Manning Ph. D. dan Patricia Haddock. Manajemen Kantor Edisi Revisi : Panduan Produktivitas dan 
Efektivitas. (Jakarta: PT Indeks. 2010) h.37 
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D. Perumusan Hipotesis Penelitian 
Dengan mengacu pada uraian kerangka teoretik yang telah dikemukakan, 
maka diajukan hipotesis sebagai berikut: “terdapat hubungan yang positif antara 
semangat kerja dengan produktivitas kerja”. Semakin tinggi semangat kerja, maka 
semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. Begitu juga sebaliknya, semakin 







A. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan 
untuk memperoleh data atau fakta yang tepat (sahih) dan dapat dipercaya 
dengan pembuktian yang diperoleh secara empiris mengenai hubungan antara 
semangat kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh Presisi 
Indonesia. 
 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PT Nittoh Presisi Indonesia yang 
beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 47. Waktu penelitian berlangsung 
selama dua bulan, terhitung mulai bulan April 2014 sampai dengan bulan mei 
2014 dengan alasan waktu tersebut merupakan waktu yang paling tepat dan 
efektif bagi peneliti melakukan penelitian. 
 
C. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Metode survey dipilih karena sesuai 
dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk mengetahui 
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informasi mengenai hubungan antara semangat kerja terhadap produktivitas 
kerja. penelitian dapat dilakukan pada populasi besar maupun kecil yang akan 
mempelajari dan menjelaskan pola hubungan yang mungkin terjadi. Berikut 
konstelasi hubungan antara semangat kerja dengan produktivitas kerja. 
X        Y 
 Keterangan : 
 X   = Semangat Kerja 
 Y   = Produktivitas Kerja 
       = Arah Hubungan 
Konstelasi hubungan ini digunakan untuk memberikan arah atau 
gambar penelitian yang dilakukan peneliti, dimana semangat kerja sebagai 
variabel bebas atau yang mempengaruhi dengan simbol X sedangkan 
produktivitas kerja merupakan variabel terikat sebagai yang dipengaruhi 
dengan simbol Y.  
 
D. Populasi dan Sampling 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.1 Dalam 
penelitian ini, yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan PT Nittoh 
Presisi Indonesia yang berjumlah 1467 karyawan. Sedangkan populasi 
terjangkaunya adalah karyawan tetap bagian lens Pr Po dengan jumlah 
karyawan tetap pada bagian lens Pr Po adalah 188 karyawan. dengan tingkat 
kesalahan 5% dan populasi terjangkaunya sebanyak 188 karyawan, maka 
sampel yang didapat adalah 123 karyawan dengan mengacu kepada tabel 
Issac dan Michael. 
Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik acak 
sederhana.  Sehingga sample yang terjaring diharapkan dapat mewakili apa 
yang disimpulkan dalam penelitian ini.  
 
E. Teknik Pengumpulan data 
1. Produktivitas Kerja 
a. Definisi Konseptual 
Produktivitas adalah perbandingan hasil yang ingin dicapai 
(output) dengan sumber daya yang digunakan (input).  
b. Definisi Operasional 
Produktivitas merupakan suatu penilaian perusahaan terhadap 
karyawannya yang dapat dilihat dari jumlah produksi dan waktunya. 
 
                                                            
1 Prof. DR. Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta. 2007. h.61 
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2. Semangat kerja 
a. Definisi Konseptual 
semangat kerja adalah sikap karyawan yang menunjukan 
perasaan senang dalam melakukan pekerjaannya. 
b. Definisi Operasional 
Semangat kerja mencerminkan indikator sikap karyawan dengan 
sub indikator terhadap lingkungan kerja dan terhadap pekerjaannya 
dan indikator antusiasme dengan sub indikator dicerminkan oleh 
penyelesaian pekerjaannya dengan baik dan penyelesaian 
pekerjaannya dengan cepat. 
c. Kisi – Kisi Instrumen Semangat Kerja 
Kisi – kisi instrumen variabel semangat kerja yang disajikan 
merupakan kisi – kisi instrumen yang disajikan untuk uji coba. Kisi – 
kisi instrumen variabel semangat kerja dapat dilihat pada tabel III.1. 
Tabel III.1 




Butir Uji Coba Butir Drop Butir Final 























Dan untuk mengisi instrumen penelitian, telah disediakan 
alternatif jawaban dari setiap butir pernyataan dengan menggunakan 
skala likert dan responden dapat memilih satu jawaban yang bernilai 1 
sampai 5 sesuai dengan tingkat jawaban. Untuk lebih jelas dapat 
dilihat pada tabel III.2 
Tabel III.2 
Skala Penilaian Variabel X 
(Semangat Kerja) 
Pilihan Jawaban Bobot Skor Positif Bobot Skor Negatif 
Sangat Setuju (SS) 5 1 
Setuju (S) 4 2 
Ragu – Ragu (RR) 3 3 
Tidak Setuju (TS) 2 4 
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 5 
 
d. Validasi Instrumen Semangat Kerja 
Proses pengembangan instrumen semangat kerja karyawan 
dimulai dengan penyusunan butir – butir instrumen model skala likert 
yang mengacu kepada indikator dan sub indikator variabel semangat 
kerja seperti yang terlihat pada tabae III.1 yang disebut sebagai konsep 
instrumen untuk mengukur variabel semangat kerja.  
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Tahap berikutnya, konsep instrumen dikonsultasikan kepada 
dosen pembimbing berkaitan dengan validitas konstruk yaitu seberapa 
jauh butir – butir instrumen tersebut telah mengukur indikator dari 
variabel semangat kerja. Setelah disetujui, selanjutnya instrumen 
diujicobakan kepada 30 orang karyawan. 
Proses validasi dilakukan dengan menganalisis data hasil uji 
coba instrumen yaitu validitas butir dengan menggunakan koefisien 
korelasi antar skor butir dengan skor total instrumen. Rumus yang 





     
  Keterangan : 
  rit  = koefisien korelasi antar skor butir soal dengan skor total. 
  xi = jumlah kuadrat deviasi skor dari xi  
  xt = jumlah kuadrat deviasi skor  xt 
 
Kriteria butir pernyataan yang diterima adalah 0.361. Jika rhitung 
> rtabel, maka butir pernyataan dianggap valid. Sebaliknya, jika rhitung < 
                                                            
2 Djaali dan Pudji Muljono. Pengukuran dalam Bidang Pendidikan. Jakarta: Grasindo. 2008. h.86 
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rtabel, maka butir pernyataan dianggap tidak valid dan di drop atau tidak 
digunakan. 
Berdasarkan perhitungan tersebut maka dari 23 pernyataan 
setelah uji validitasnya terdapat 3 butir pernyataan yang di drop, 
sehingga pernyataan yang valid dan dapat digunakan sebanyak 20 
butir soal. 
Setelah dinyatakan valid, kemudian dihitung reliabilitas dari 
masing – masing butir instrumen dengan menggunakan rumus Alpha 
Cronbach sebagai berikut:3 
rii = 1  
∑  
  keterangan : 
   rii = reliabilitas instrumen 
   k = banyak butir pernyataan (yang valid) 
   ∑si2 = jumlah varians skor butir 
   st2 = varians skor total 
  Sedangkan varians dapet dicari dengan menggunakan rumus :4 
   st 2 = 
∑    ∑  
                                                            




   si 2 =    
  Dimana : 
 JKi : Jumlah kuadrat seluruh skor item. 
 JKs : jumlah kuadrat subyek.  
Berdasarkan rumus diatas, reliabilitas butir – butir pernyataan yang 
telah dinyatakan valid dihitung, sehingga didapat jumlah varians butir (∑Si2) 
adalah 8.44 . selanjutnya dicari jumlah varians total (∑St2) sebesar 40.37 
kemudian dimasukan dalam rumus Alpha Cronbach dan dapat hasil rii yaitu 
sebesar 0.83. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen yang 
berjumlah 20 butir pernyataan inilah yang digunakan sebagai instrumen final 
untuk mengukur semangat kerja karyawan. 
F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi dan korelasi 
dengan langkah – langkah sebagai berikut : 
1. Mencari Persamaan Regresi : 
Analisis regresi digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh 
perubahan nilai variabel dependen (Y), bila nilai variabel Independen (X) 
di manipulasi / dirubah – rubah atau dinaik-turunkan.5 Adapun 
                                                            
5 Op.cit Sugiyono h.260 
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perhitungan persamaan umum regresi linier sederhana dilakukan dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut:6  
 Ŷ = a + bX 
Dengan rumus,7 
   a =    –     
    ∑
         
    b =    –   
    ∑
  
2. Uji Persyaratan Analisis : 
a. Menguji Normalitas Galat Taksiran Regresi Y atas X (Y-Ŷ) 
Digunakan untuk mengetahui apakah data yang deperoleh 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak normal. 
Pengujian dilakukan terhadap galat taksiran Y atas X dengan 
menggunakan uji Lilliefors pada taraf signifikan (α) = 0.05.  
Hipotesis Statistik  
a) Ho : Galat Taksiran Regresi Y atas X berdistribusi normal. 
b) Hi : Galat Taksiran Regresi Y atas X tidak berdistribusi normal 
Kriteria Pengujian : Jika Ltabel > Lhitung maka terima Ho, berarti galat 
taksiran regresi Y atas X berdistribusi normal 
                                                            




b. Uji Linieritas Regresi 
Salah satu asumsi dari analisis regresi adalah linearitas. 
Maksudnya apakah garis regresi antara X dan Y membentuk garis 
linear atau tidak.8 
Rumus – rumus yang digunakan dalam uji linearitas :9 
JK (T)   = ∑Y2 
JK (a)   = ∑Y  
JK (b│a)  = b ∑XY  ∑X ∑Y     
JK (S)  = JK(T) – JK(A) - JK (b│a) 
JK (G)  = ∑ ∑Y  ∑Y     
JK (TC) = JK(S) – JK(G) 
Keterangan : 
JK(T)  = jumlah kuadrat total 
JK (a)  = jumlah kuadrat koefisien a 
JK (b│a) = jumlah kuadrat regresi (b│a) 
JK (S)  = jumlah kuadrat sisa 
JK (TC) = jumlah kuadrat tuna cocok 
JK (G)  = jumlah kuadrat galat 
                                                            
8 Ibid h.265 
9 Ibid h.265 
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Untuk mempermudah uji linearitas maka dapat digunakan 
daftar analisis varians (anava) regresi linear sederhana.10 
Tabel III.3 
Daftar Analisis Varians (Anava) Regresi Linear Sederhana 
Sumber 
Variasi Dk JK KT F 











 = JK (b│a) 




k – 2 
n – k 
JK (TC) 
JK (G) 
 =   
 =   
 
 
Dengan hipotesis Statistik, Ho  : Y = a + βX   
    Hi  : Y ≠ a + βX.  
Kriteria pengujian : Ho diterima jika Fhitung < Ftabel dan ditolak 









c. Uji Hipotesis 
1) Uji Keberartian Regresi 
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data berarti atau tidak 
berarti. 
Hipotesis Statistik : 
Ho  : β = 0 
Hi : β ≠ 0 
Kriteria penilaian : Ho diterima jika Fhitung < Ftabel dan ditolak jika 
Fhitung > Ftabel, maka regresi dinyatakan berarti jika Ho ditolak. 
2) Perhitungan Koefisien Korelasi 
Untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan 
dua variabel, dapat menggunakan rumus Product Moment dengan 
rumus Pearson:11 
 = ∑  ∑ ∑
∑  ∑ ∑ ∑
 
 
3) Uji Keberartian Korelasi (uji t) 
Uji ini untuk mengetahui signifikansi koefisien korelasi menggunakan 
uji t dengan rumus: 12 
                                                            
11 Prof. Dr. H. Agus Irianto. Statistik Konsep Dasar & Aplikasinya. (Jakarta:Prenada Media. 2004) 







t = skor signifikan koefisien korelasi 
r = koefisien korelasi product moment 
n = banyaknya sampel/data 
dengan Hipotesis Statistik, Ho : ρ = 0 dan Hi : ρ > 0. Serta 
kriteria pengujian Ho  diterima jika thitung < ttabel dan ditolak jika thitung > 
ttabel berarti korelasi signifikan jika Hi diterima. 
4) Perhitungan Koefisien Determinasi 
Untuk mengetahui berapa besar variasi variable Y ditentukan Variable 
X dengan rumus sebagai berikut:13 
 
KD = rxy2 x 100% 
 
                                                            
13 Suharyadi, Statistika (Jakarta: Salemba Empat. 2009). h. 162 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Data 
Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 
Variabel bebas dilambangkan dengan X dan variabel terikat dilambangkan 
dengan Y. variabel bebas didalam penelitian ini adalah semangat kerja sedangkan 
variabel terikat dalam penelitian ini adalah produktivitas kerja. 
1. Produktivitas 
Data produktivitas diperoleh melalui data sekunder dari 123 karyawan 
pada PT Nittoh Presisi Indonesia sebagai sample penelitian. Data yang 
dihasilkan memiliki skor terendah 37.15 dan skor tertinggi 47.85, skor rata – 
rata produktivitas sebesar 43.17. untuk varians sebesar 6.34 dengan 
simpangan baku sebesar 2.52 
Distribusi frekuensi dan grafik histogram dari data produktivitas dapat 
dilihat dari tabel IV.1 dibawah ini, dimana rentang skor adalah 12, banyak 
kelas interval 7 dan panjang kelas adalah 2. Untuk menentukan kelas interval 







Tabel Distribusi Frekuensi Relatif Produktivitas (variabel Y) 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frekuensi Relatif 
37.15 – 38.15 36.65 38.65 6 4.88% 
39.15 – 40.15 38.65 40.65 22 17.89% 
41.15 – 42.15 40.65 42.65 25 20.33% 
43.15 – 44.15 42.65 44.65 26 21.14% 
45.15 – 46.15 44.65 46.65 40 32.52% 
47.15 – 48.15 46.65 48.65 3 2.44% 
49.15 – 50.15 48.65 50.65 1 0.81% 
Jumlah 123 100% 
 
Berdasarkan tabel frekuensi produktivitas diatas, dapat dilihat banyaknya 
interval kelas adalah 7 dan panjang kelas adalah 2. Batas bawah sama dengan 
ujung bawah yang dikurangi 0.5 dan batas atas sama dengan ujung atas 
ditambah 0.5 
Frekuensi relatif terbesar yaitu 40 sampel yang berada pada kelas kelima 
yaitu pada rentang 45.15 – 46.15 sebesar 32.52% sedangkan frekuensi relatif 
terendah yaitu sebanyak 1 Sampel Pada kelas ketujuh pada rentang 49.15 – 
50.15 sebesar 0.81%. Dari tabel  ini dapat terlihat bahwa nilai rata – rata Y 
berada pada kelas keempat pada rentang 43.15 – 44.15 yang memiliki 26 
sampel atau sebesar 21.14% 
Untuk mempermudah penafsiran tabel distribusi diatas tentang frekuensi 












0 36.65 38.65 40.65 42.65 44.65 46.65 48.65 50.65 
Berdasarkan grafik IV.1 dapat dilihat bahwa frekuensi kelas tertinggi 
terdapat pada kelas kelima dengan frekuensi 40 sampel dan frekuensi 
relatifnya sebesar 32.52%. Dan frekuensi terendah pada kelas ketujuh dengan 
frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya sebesar 0.81%. 
2. Semangat Kerja 
Data semangat kerja diperoleh melalui data primer dengan menyebar 
kuisoner sebanyak 20 butir pernyataan kepada 123 karyawan pada PT Nittoh 
Presisi Indonesia sebagai sample penelitian. Data yang dihasilkan memiliki 
skor terendah 75 dan skor tertinggi 93 skor rata – rata semangat kerja sebesar 
81.68. untuk varians sebesar 13.82 dengan simpangan baku sebesar 3.72 
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Distribusi frekuensi dan grafik histogram dari data semangat kerja dapat 
dilihat dari tabel IV.2 dibawah ini, dimana rentang data adalah 19, banyak 
kelas interval 7 dan panjang kelas adalah 2. Untuk menentukan kelas interval 
menggunakan rumus Struges K = 1+3.3 log n 
Tabel IV.2 
Tabel Distribusi Frekuensi Semangat Kerja (variabel X) 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frekuensi Relatif 
75 – 77 74.5 77.5 15 12.20% 
78 – 80 77.5 80.5 38 30.89% 
81 – 83 80.5 83.5 32 26.02% 
84 – 86 83.5 86.5 29 23.58% 
87 – 89 86.5 89.5 3 2.44% 
90 – 92 89.5 92.5 5 4.07% 
93 – 95 92.5 95.5 1 0.81% 
Jumlah 123 100% 
 
Berdasarkan tabel frekuensi semangat kerja diatas, dapat dilihat 
banyaknya interval kelas adalah 7 dan panjang kelas adalah 2. Batas bawah 
sama dengan ujung bawah yang dikurangi 0.5 dan batas atas sama dengan 
ujung atas ditambah 0.5 
Frekuensi relatif terbesar yaitu 38 sampel yang berada pada kelas kedua 
yaitu pada rentang 78 – 80 sebesar 30.89% sedangkan frekuensi relatif 
terendah yaitu sebanyak 1 Sampel Pada kelas ketujuh pada rentang 93 – 95 
sebesar 0.81%. Dari tabel  ini dapat terlihat bahwa nilai rata – rata X berada 




Untuk mempermudah penafsiran tabel distribusi diatas tentang frekuensi 
semangat kerja, dapat disajikan dalam bentuk grafik histogram pada grafik 
IV.2 berikut : 
Gambar IV.2 






0 74.5 77.5 80.5 83.5 86.5 89.5 92.5 95.5 
Berdasarkan grafik IV.2 dapat dilihat bahwa frekuensi kelas tertinggi 
terdapat pada kelas kedua dengan frekuensi 38 sampel dan frekuensi 
relatifnya sebesar 30.89%. Dan frekuensi terendah pada kelas ketujuh 
dengan frekuensi 1 dan frekuensi relatifnya sebesar 0.81%. 
 
B. Pengujian Hipotesis 
1. Persamaan Regresi :  
Persamaan regresi yang digunakan adalam persamaan regresi linier 











0 20 40 60 80 100
penelitian hasil semangat kerja (X) dengan produktivitas kerja (Y) 
menghasilkan perhitungan model regresi untuk Y = a+bX, diperoleh konstanta 
a = 1.44 dan konstanta b = 0.51, dengan demikian maka didapat  persamaan 
regresi sebagai berikut, Y = 1.44 + 0.51X. 
Persamaan regresi ini menunjukan bahwa kenaikan satu skor X akan 
meningkatkan Y sebesar 0.51 pada konstanta 1.44 
Gambar IV.3 




2. Uji Persyaratan Analisis : 
Uji persyaratan analisis berfungsi untuk menguji apakah galat taksiran 




a. Uji Normalitas 
Pengujian normalitas galat taksiran Y atas X dilakukan dengan 
menggunakan uji Liliefors pada taraf signifikan (α = 0.05) dengan tingkat 
kepercayaan 5%, sampel sebanyak 123 karyawan pada bagian Lens Pr Pro 
pada PT Nittoh Presisi Indonesia. Pengujian ini dilakukan dengan melihat 
Lhitung atau │Fzi-Szi│ terbesar, dengan kriteria pengujian berdistribusi 
normal apabila Lhitung < Ltabel dan sebaliknya, jika Lhitung > Ltabel maka galat 
taksiran regresi Y atas X tidak berdistribusi normal. 
Hasil perhitungan Uji Liliefors menyimpulkan bahwa galat taksiran 
regresi Y atas X berdistribusi normal. Hal tersebut dapat dibuktikan 
dengan Lhitung sebesar 0.0431 sedangkan Ltabel sebesar 0.0798 untuk n = 
123 dengan taraf signifikan 0.05 
 
b. Uji Linieritas Regresi 
Pengujian  linearitas sederhana regresi untuk menguji apakah 
persamaan regresi Y atas X membentuk garis linear atau non linier. 
Pengujian linieritas persamaan regresi dilakukan dengan kriteria pengujian 
berbentuk liner apabila Fhitung < Ftabel yang artinya Ho diterima. 
Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan Fhitung = 0.81 
sedangkan Ftabel = 2.45. artinya Fhitung < Ftabel, maka pengujian hipotesis 
statistiknya adalah Ho diterima yang berarti model persamaan regresi 




c. Uji Hipotesis 
Hipotesis penelitian adalah “terdapat hubungan positif antara semangat 
kerja dengan produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh Presisi 
Indonesia.” Dengan kata lain, semangat kerja dapat meningkatkan 
produktivitas pada karyawan. Semakin tinggi semangat kerja maka 
semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. Sebaliknya semakin rendah 
semangat kerja maka semakin rendah pula produktivitasnya. 
1) Uji Keberartian Regresi 
Selanjutnya dilakukan uji keberartian regresi (signifikan) dan 
linearitas model regresi semangat kerja dengan produktivitas yang 










123 229969.92 229969.92     
Koefisien (a) 
1 229196.01 229196.01     
Regresi (b/a) 
1 463.77 463.77     
Sisa 
(n-2) (123-2) = 121 310.14 2.56 180.93 3.94 
Tuna Cocok 
(k-2) (13-2) = 11 23.17 2.11     
Kekeliruan (e) 




Berdasarkan tabel anava diatas, dapat dilihat bahwa Fhitung (180.93) > Ftabel 
(3.94) , karena Fhitung > Ftabel maka dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi 
berarti. Serta Fhitung (0.81) < Ftabel (2.45) karena Fhitung < Ftabel maka dapat disimpulkan 
bahwa persamaan regresi linier. 
2) Perhitungan Koefisien Korelasi 
Untuk membuktikan apakah terdapat hubungan antara variabel X (semangat 
kerja) dan Variabel Y (produktivitas kerja), dilakukan pengujian koefisien 
korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi product moment dari 
Pearson. 
Hasil perhitungan koefisien korelasi antara semangat kerja dengan 
produktivitas kerja dengan rumus product moment yang menghasilkan rxy = 0.75,  
ini menunjukan rxy > 0. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
positif antara semangat kerja dengan produktivitas kerja. 
 
3) Uji Keberartian Korelasi (uji t) 
Untuk mengetahui signifikansi koefisien korelasi antara semangat kerja 
dengan produktivitas kerja karyawan dengan menggunakan uji-t, dengan kriteria 
Ho  diterima jika thitung < ttabel dan ditolak jika thitung > ttabel berarti korelasi 
signifikan jika Hi diterima. 
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Hasil perhitungan yaitu thitung = 12.31, ttabel pada taraf signifikansi 0.05 
memperoleh nilai 1.645. maka, dapat dikatakan bahwa thitung  > ttabel. Dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara semangat kerja 
dengan produktivitas kerja. 
 
4) Uji Koefisien Determinasi 
Untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel X (semangat kerja) 
dengan variabel Y (Produktivitas kerja) digunakan uji koefisien determinasi. Dari 
hasil hitung, diperoleh rxy sebesar 56% yang artinya bahwa sebesar 56% semangat 
kerja berkontribusi dalam tinggi rendahnya produktivitas kerja. 
 
C. Pembahasan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh model persamaan 
regresi Ŷ = 1.44 + 0.51X artinya bahwa kenaikan satu skor variabel X (semangat 
kerja) akan meningkatkan variabel Y (produktivitas kerja)  sebesar 0.51 pada 
konstanta 1.44  
Lalu diketahui nilai koefisien korelasi r sebesar 0.75 dan thitung  sebesar 12.31 
> ttabel sebesar 1.645. maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara semangat kerja dengan produktivitas kerja. Yang artinya 
terdapat hubungan yang positif antara semangat kerja dengan produktivitas kerja. 
Semakin tinggi semangat kerja, maka semakin tinggi pula produktivitasnya. 
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Begitu pula sebaliknya, semakin rendah semangat kerjanya, semakin rendah pula 
produktivitasnya. 
Tinggi – rendahnya produktivitas kerja ditentukan oleh semangat kerjanya. 
Hal ini  dapat dilihat dari hasil kuadrat nilai koefisien korelasi sederhananya yaitu 
sebesar 0.56 atau dapat dikatakan bahwa 56% perubahan produktivitas ditentukan 
semangat kerjanya. 
Dari hasil yang telah didapat, maka dapat diinterpretasikan bahwa  antara 
semangat kerja dengan produktivitas kerja memiliki hubungan yang positif. Hal 
ini terjadi karena adanya peningkatan pada semangat kerja karyawan yang sejalan 
dengan peningkatan produktivitas kerja karyawan PT Nittoh Presisi Indonesia. 
Penelitian ini telah berhasil menguji hipotesis yang diajukan, namun dapat 
disadari bahwa penelitian ini tidak sepenuhnya pada tingkat kebenaran mutlak. 
Sehingga tidak menutup kemungkinan diadakan penelitian lanjutan.  Beberapa hal 
yang membuat keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
1) Kesibukan karyawan di tempat peneliti mengambil data, sehingga 
menghambat kelancaran proses dalam mengambil data. 
2) Adanya batasan kerahasiaan perusahaan yang tidak boleh dipublikasikan, 
sehingga untuk peneliti mengetahui lebih dalam mengenai perusahaan.  
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BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 
semangat kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap 
produktivitas kerja karyawan. Hal ini telah dibuktikan melalui uji-t, dimana 
hasil uji-t sebesar 12.31 sedangkan ttabel sebesar 1.645. Jadi,  thitung > ttabel yang 
berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara semangat kerja 
dengan produktivitas kerja. Dengan kata lain, hipotesis dalam penelitian ini 
telah terbukti dan dapat diterima. 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan dan hasil penelitian 
yang telah didapat bahwa semangat kerja memiliki peranan dalam 
menentukan besar kecilnya produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh 
Presisi Indonesia. Maka, dapat diperoleh implikasi yang menunjukan peranan 
semangat kerja dalam mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi. 
Semangat kerja yang tinggi akan membuat karyawan selalu bekerja lebih baik 
dan cepat yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya yang akan 
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semakin meningkat. Sebaliknya, jika semangat kerja rendah akan 
menimbulkan rasa malas dalam bekerja yang akan berdampak kepada 
produktivitas kerjanya yang akan semakin menurun. Dengan kata lain, bahwa 
semangat kerja sangat berkontribusi dalam menentukan tinggi – rendahnya 
tingkat produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh Presisi Indonesia. 
Dilihat dari perhitungan skor indikator dan sub indikator yang 
menunjukan bahwa skor terendah pada indikator antusiasme. Upaya yang 
dilakukan memperbaiki antusiasme karyawan yaitu dengan menciptakan 
kondisi yang membuat karyawan lebih antusias dalam bekerja sehingga 
karyawan dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih cepat. Kondisi dimana 
terjalinnya komunikasi yang harmonis antara masing – masing karyawan 
maupun dengan  atasannya. Lalu, perusahaan harus dapat memotivasi 
karyawannya dengan cara memberikan feedback atas apa yang telah dilakukan 
oleh karyawannya agar dapat mendorong antusiasme dari karyawan tersebut.   
Selain semangat kerja, masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 
tinggi – rendahnya tingkat produktivitas kerja pada karyawan PT Nittoh 
Presisi Indonesia. Namun, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa 








1. Perusahaan harus lebih memperhatikan lagi mengenai masalah semangat 
kerja karyawannya, bagaimana mempertahankan semangat kerja karyawan 
agar tetap tinggi. Hal ini dikarenakan semangat kerja mempunyai 
hubungan dengan produktivitas karyawan, semakin tinggi semangat 
kerjanya, maka semakin tinggi pula produktivitas kerjanya. Begitupun 
sebaliknya, semakin rendah semangat kerjanya, semakin rendah pula 
produktivitas kerjanya. 
2. Perlu dilakukannya penelitian-penelitian internal lebih lanjut oleh pihak 
PT. Nittoh Presisi Indonesia dalam hal peninjauan akan peningkatan 
ataupun menjaga tingkat produktivitas karyawan pada level yang sesuai 
dengan harapan perusahaan untuk mendukung usaha perusahaan dalam 
mencapai tujuannya.  
3. PT Nittoh Presisi Indonesia harus dapat menciptakan kondisi yang 
membuat karyawan lebih antusias dalam bekerja sehingga karyawan dapat 
bekerja dengan lebih baik dan lebih cepat. Kondisi dimana terjalinnya 
komunikasi yang harmonis dari masing – masing karyawan maupun 
dengan atasannya. Lalu, perusahaan harus dapat memotivasi karyawannya 
dengan cara memberikan feedback atas apa yang telah dikerjakan oleh 
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Nama Responden : 
Petunjuk Pengisian : 
1. Isilah identitas diri dengan benar 
2. Bacalah pernyataan dengan baik dan cermat. 
3. Jawablah semua pernyataan sesuai dengan keadaan dan kenyataan 
sebenarnya. 
4. Berikanlah salah satu jawaban untuk setiap pernyataan dengan memberikan 
tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang tersedia, berdasarkan keterangan 
sebagai berikut : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RR : Ragu – Ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
5. Selamat mengerjakan. 
 
No Pernyataan SS S RR TS STS
1 Saya merasa teman – teman kerja disini tidak bisa 
diajak bekerja sama. 
     
2 Saya percaya bahwa teman – teman kerja disini 
memahami saya 
     
3 Ada saling pengertian diantara teman – teman kerja 
disini. 
     
4 Saya merasa tidak cocok dengan teman – teman 
kerja disini. 
     
5 Lingkungan kerja yang bersih yang menambah 
semangat saya dalam bekerja 
     
6 Saya bangga dengan pekerjaan saya      
7 Kadang – kadang saya jengkel dengan pekerjaan 
saya 
     
8 Saya lebih suka mengerjakan pekerjaan lain dari 
pada pekerjaan saya sekarang 
     
9 Saya menyenangi pekerjaan saya disini      
 
 
10 Saya tertekan setiap menghadapi pekerjaan disini      
11 Saya bahagia dengan pekerjaan saya disini      
12 Saya mengerjakan pekerjaan dengan hati yang 
tentram 
     
13 Saya menikmati pekerjaan saya disini      
14 Saya memikirkan cara agar hasil kerja saya menjadi 
lebih baik 
     
15 Saya tidak merasa perlu untuk menyelesaikan 
pekerjaan lebih baik 
     
16 Saya tidak percaya dapat menyelesaikan pekerjaan 
lebih baik lagi 
     
17 Saya senang bila hasil pekerjaan saya lebih baik 
lagi 
     
18 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik      
19 Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan lebih 
baik lagi 
     
20 Saya senang apabila pekerjaan dapat selesai tepat 
waktu 
     
21 Saya tidak pernah berusaha menyelesaikan 
pekerjaan lebih cepat dari waktu yang telah 
ditentukan 
     
22 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu      
23 Kadang saya tidak menyelesaikan pekerjaan tepat 
waktu 








Nama Responden : 
Petunjuk Pengisian : 
1. Isilah identitas diri dengan benar 
2. Bacalah pernyataan dengan baik dan cermat. 
3. Jawablah semua pernyataan sesuai dengan keadaan dan kenyataan 
sebenarnya. 
4. Berikanlah salah satu jawaban untuk setiap pernyataan dengan memberikan 
tanda checklist (√) pada kolom jawaban yang tersedia, berdasarkan keterangan 
sebagai berikut : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
RR : Ragu – Ragu 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
5. Selamat mengerjakan. 
 
No Pernyataan SS S RR TS STS
1 Saya merasa teman – teman kerja disini tidak bisa 
diajak bekerja sama. 
     
2 Ada saling pengertian diantara teman – teman kerja 
disini. 
     
3 Saya merasa tidak cocok dengan teman – teman 
kerja disini. 
     
4 Lingkungan kerja yang bersih yang menambah 
semangat saya dalam bekerja 
     
5 Kadang – kadang saya jengkel dengan pekerjaan 
saya 
     
6 Saya lebih suka mengerjakan pekerjaan lain dari 
pada pekerjaan saya sekarang 
     
7 Saya menyenangi pekerjaan saya disini      
8 Saya tertekan setiap menghadapi pekerjaan disini      
9 Saya bahagia dengan pekerjaan saya disini      




11 Saya menikmati pekerjaan saya disini      
12 Saya memikirkan cara agar hasil kerja saya menjadi 
lebih baik 
     
13 Saya tidak merasa perlu untuk menyelesaikan 
pekerjaan lebih baik 
     
14 Saya tidak percaya dapat menyelesaikan pekerjaan 
lebih baik lagi 
     
15 Saya senang bila hasil pekerjaan saya lebih baik 
lagi 
     
16 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik      
17 Saya senang apabila pekerjaan dapat selesai tepat 
waktu 
     
18 Saya tidak pernah berusaha menyelesaikan 
pekerjaan lebih cepat dari waktu yang telah 
ditentukan 
     
19 Saya selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu      
20 Kadang saya tidak menyelesaikan pekerjaan tepat 
waktu 




                 
LAMPIRAN 3 
Butir Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ΣXt  ΣXt2 
Responden 
1 4 3 4 5 5 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 91 8281 
2 3 4 4 5 5 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 3 82 6724 
3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 94 8836 
4 3 3 3 4 5 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 80 6400 
5 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 82 6724 
6 2 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 89 7921 
7 4 4 4 5 5 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 93 8649 
8 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 99 9801 
9 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 93 8649 
10 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 85 7225 
11 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 91 8281 
12 3 4 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 88 7744 
13 3 4 4 5 5 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 86 7396 
14 4 3 3 4 5 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 83 6889 
15 3 3 3 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 82 6724 
16 4 4 4 5 5 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 86 7396 
17 4 4 4 5 4 2 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 81 6561 
18 4 3 4 4 4 5 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 3 4 3 84 7056 
19 3 4 3 4 4 4 1 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 75 5625 
20 4 3 3 4 5 4 2 3 4 5 3 5 4 4 3 3 5 4 4 5 3 4 3 87 7569 
21 2 2 1 3 4 5 2 3 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 2 75 5625 
22 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 3 2 3 2 79 6241 
23 3 4 5 4 5 4 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 3 89 7921 
24 3 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 3 101 10201 
25 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 96 9216 
26 3 3 3 4 5 5 1 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 82 6724 
27 3 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 90 8100 
28 4 4 3 4 4 3 4 2 3 1 4 3 4 5 3 3 4 5 3 4 3 4 3 80 6400 
29 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 95 9025 
 
 
30 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 80 6400 
ΣXi  103 104 107 130 139 105 86 105 116 101 112 116 122 120 105 108 122 125 121 126 103 118 104 2598 226304 
ΣXi
2  367  370  397  572  651  401  270  385  458  369  428  458  498  490  385  404  502  529  495  542  369  472  376       
Σxi
2  13.4  9.5  15.4  8.667  6.97  33.5  23.5  17.5  9.5  29.0  9.9  9.5  1.8667  10.0  17.5  15.2  5.9  8.2  7.0  12.8  15.4  7.9  15.5       
Σxt
2  1317.2                                                                         
ΣXi.Xt  8982  9016  9334  11302  12073  9149  7557  9165  10111  8829  9764  10098  10589  10441  9200  9443  10598  10868  10482  10963  9001  10281  9058       
Σxi.xt  62.2  9.6  67.8  44  35.6  56  109  72  65.4  82.4  64.8  52.4  23.8  49  107  90.2  32.8  43  3.4  51.4  81.2  62.2  51.6       
rit  0.5  0.086  0.48  0.41  0.372  0.267  0.62  0.47  0.59  0.42  0.57  0.47  0.48  0.43  0.70  0.637  0.373  0.415  0.035  0.396  0.57  0.611  0.362       
ΣSi










3  0.477  0.361  Valid 
4  0.412  0.361  Valid 




7  0.622  0.361  Valid 
8  0.474  0.361  valid 
9  0.586  0.361  valid 
10  0.422  0.361  valid 
11  0.568  0.361  valid 
12  0.469  0.361  valid 
13  0.480  0.361  valid 
14  0.427  0.361  valid 
15  0.705  0.361  valid 
16  0.637  0.361  valid 
17  0.373  0.361  valid 




20  0.396  0.361  valid 
21  0.571  0.361  valid 
22  0.611  0.361  valid 





LAMPIRAN 4  
Butir Soal 
1  3  4  5  7  8  9  10 11 12 13 14 15  16  17 18  20  21  22  23 ΣXt  ΣXt
2 
Responden 
1  4 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 81 6561
2  3 4 5 5 2 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 72 5184
3  4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 3 83 6889
4  3 3 4 5 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 71 5041
5  3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 72 5184
6  2 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 77 5929
7  4 4 5 5 4 2 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 81 6561
8  5 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 88 7744
9  4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 82 6724
10  3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 74 5476
11  4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 80 6400
12  3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 77 5929
13  3 4 5 5 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 75 5625
14  4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 74 5476
15  3 3 4 4 2 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 72 5184
16  4 4 5 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 75 5625
17  4 4 5 4 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 71 5041
18  4 4 4 4 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 4 3 71 5041
19  3 3 4 4 1 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 3 63 3969
20  4 3 4 5 2 3 4 5 3 5 4 4 3 3 5 4 5 3 4 3 76 5776
21  2 1 3 4 2 3 3 5 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 63 3969
22  3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 2 3 2 69 4761
23  3 5 4 5 3 4 3 5 3 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 77 5929
24  3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 89 7921
25  4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 85 7225
26  3 3 4 5 1 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 70 4900
27  3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 78 6084
28  4 3 4 4 4 2 3 1 4 3 4 5 3 3 4 5 4 3 4 3 70 4900
 
 
29  4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 82 6724
30  3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 70 4900
                                                               2268 172672
ΣSt
2  40.37                                                                

































1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Jumlah
Responden 
1  4  4  4  5  4  3  3  4  4  3  4  4  4  3  4  3  4  4  3  4  75 
2  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  79 
3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  78 
5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  5  4  4  3  3  79 
6  4  3  4  5  4  4  4  4  4  3  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  77 
7  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  80 
8  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  3  4  78 
9  4  4  4  4  3  3  4  3  3  4  4  4  4  3  3  3  3  5  5  5  75 
10  4  4  5  5  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  5  3  4  80 
11  5  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  5  4  4  4  4  5  4  4  80 
12  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  78 
13  4  4  4  4  4  4  4  5  3  5  5  3  4  4  4  4  4  3  4  4  80 
14  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  77 
15  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
16  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  3  4  4  3  4  4  4  3  4  75 
17  4  3  4  4  4  5  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  78 
18  4  4  4  3  3  3  3  4  4  3  4  4  5  4  4  4  4  5  4  4  77 
19  4  4  3  4  4  3  4  4  4  3  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  75 
20  4  4  4  4  3  4  3  4  3  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  78 
21  4  4  4  5  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  79 
22  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  80 
23  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
24  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  82 
25  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  3  4  82 
26  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  79 
27  3  4  4  4  3  4  4  3  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  5  4  75 
 
 
28  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  80 
29  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  78 
30  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
31  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  82 
32  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  79 
33  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  5  4  4  3  4  4  4  4  4  82 
34  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  82 
35  4  4  4  4  3  3  4  3  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  75 
36  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  79 
37  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  79 
38  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  77 
39  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  77 
40  4  4  4  5  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  79 
41  4  4  4  5  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  83 
42  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  79 
43  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  78 
44  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  77 
45  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  77 
46  4  4  4  5  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  78 
47  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  3  3  4  3  3  4  4  4  5  4  78 
48  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  84 
49  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  79 
50  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  5  4  78 
51  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  3  3  4  5  4  4  4  5  4  4  78 
52  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  77 
53  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  79 
54  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  83 
55  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  78 
56  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
57  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
58  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  82 
59  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  83 
60  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  78 
 
 
61  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  5  4  4  4  4  83 
62  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  5  4  4  4  4  4  4  4  83 
63  4  5  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  84 
64  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
65  4  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  83 
66  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  82 
67  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  5  4  3  4  4  4  82 
68  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  84 
69  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  83 
70  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  83 
71  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  5  4  4  83 
72  4  5  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  82 
73  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  80 
74  4  5  4  5  4  4  4  5  4  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  4  83 
75  4  4  4  4  4  4  5  4  5  4  4  5  4  5  3  4  3  4  5  4  83 
76  4  4  5  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  83 
77  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  84 
78  5  5  5  5  5  4  4  4  5  4  5  4  4  4  4  4  4  5  5  5  90 
79  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  82 
80  4  4  5  4  5  4  4  5  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  84 
81  4  4  4  5  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  83 
82  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  82 
83  4  5  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  85 
84  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  5  83 
85  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  5  4  4  4  83 
86  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  82 
87  4  4  5  5  4  4  5  4  5  4  4  5  4  3  4  4  4  4  4  4  84 
88  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  5  4  5  4  4  4  84 
89  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  83 
90  4  5  4  5  4  5  4  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  85 
91  5  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  85 
92  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  84 
93  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  5  4  82 
 
 
94  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  5  4  4  4  4  5  5  5  85 
95  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  82 
96  4  4  5  5  4  4  5  4  4  5  4  4  4  5  3  4  4  4  4  4  84 
97  5  5  5  5  3  4  4  3  3  4  4  4  4  5  4  4  4  5  5  5  85 
98  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  5  5  4  4  4  4  85 
99  5  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  84 
100  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  5  5  5  85 
101  4  4  4  5  4  5  5  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  84 
102  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  4  84 
103  4  4  5  5  5  4  4  4  4  4  5  5  4  4  4  5  4  4  4  4  86 
104  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  5  4  84 
105  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  5  3  4  4  4  4  4  4  82 
106  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  84 
107  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  5  4  5  4  5  86 
108  5  4  4  4  5  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4  4  4  84 
109  4  5  4  5  4  4  5  4  4  4  5  4  5  5  4  4  4  4  4  4  86 
110  4  4  4  4  4  4  5  5  4  4  5  4  4  4  4  4  5  4  5  4  85 
111  5  4  5  5  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  86 
112  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  5  4  82 
113  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4  4  4  5  4  4  5  5  4  5  85 
114  4  5  4  5  4  5  4  5  4  4  4  5  5  4  4  4  4  4  4  4  86 
115  4  4  5  5  4  5  4  4  5  4  4  4  5  4  4  4  4  5  5  5  88 
116  4  5  5  5  4  4  4  4  5  4  5  5  4  4  5  4  4  5  5  5  90 
117  5  5  5  5  4  4  4  4  4  5  5  4  4  5  5  5  4  4  5  4  90 
118  4  5  5  4  5  5  4  4  5  5  4  5  5  4  4  4  4  5  5  4  90 
119  4  5  4  5  4  5  4  4  5  5  4  4  5  4  5  4  5  4  4  4  88 
120  4  4  4  4  4  4  5  4  4  5  4  5  4  5  5  4  4  4  5  4  86 
121  5  5  5  5  5  4  4  4  4  4  5  4  4  4  4  4  5  5  5  5  90 
122  4  4  5  4  5  4  5  5  4  4  5  5  4  4  5  4  4  5  4  4  88 
123  5  5  5  5  5  4  4  4  5  5  4  4  4  5  5  4  5  5  5  5  93 
Jumlah  502  506  512  543  499  492 503 495 499 500 502 495 498 497  494 498 495 513 511 503 10057 
 






























































1  75  ‐6.76  45.75 
2  79  ‐2.76  7.64 
3  80  ‐1.76  3.11 
4  78  ‐3.76  14.17 
5  79  ‐2.76  7.64 
6  77  ‐4.76  22.70 
7  80  ‐1.76  3.11 
8  78  ‐3.76  14.17 
9  75  ‐6.76  45.75 
10  80  ‐1.76  3.11 
11  80  ‐1.76  3.11 
12  78  ‐3.76  14.17 
13  80  ‐1.76  3.11 
14  77  ‐4.76  22.70 
15  80  ‐1.76  3.11 
16  75  ‐6.76  45.75 
17  78  ‐3.76  14.17 
18  77  ‐4.76  22.70 
19  75  ‐6.76  45.75 
20  78  ‐3.76  14.17 
21  79  ‐2.76  7.64 
22  80  ‐1.76  3.11 
23  80  ‐1.76  3.11 
24  82  0.24  0.06 
25  82  0.24  0.06 
26  79  ‐2.76  7.64 
27  75  ‐6.76  45.75 
28  80  ‐1.76  3.11 
29  78  ‐3.76  14.17 
30  80  ‐1.76  3.11 
31  82  0.24  0.06 
32  79  ‐2.76  7.64 
33  82  0.24  0.06 
34  82  0.24  0.06 
35  75  ‐6.76  45.75 
36  79  ‐2.76  7.64 
 
 
37  79  ‐2.76  7.64 
38  77  ‐4.76  22.70 
39  77  ‐4.76  22.70 
40  79  ‐2.76  7.64 
41  83  1.24  1.53 
42  79  ‐2.76  7.64 
43  78  ‐3.76  14.17 
44  77  ‐4.76  22.70 
45  77  ‐4.76  22.70 
46  78  ‐3.76  14.17 
47  78  ‐3.76  14.17 
48  84  2.24  5.00 
49  79  ‐2.76  7.64 
50  78  ‐3.76  14.17 
51  78  ‐3.76  14.17 
52  77  ‐4.76  22.70 
53  79  ‐2.76  7.64 
54  83  1.24  1.53 
55  78  ‐3.76  14.17 
56  80  ‐1.76  3.11 
57  80  ‐1.76  3.11 
58  82  0.24  0.06 
59  83  1.24  1.53 
60  78  ‐3.76  14.17 
61  83  1.24  1.53 
62  83  1.24  1.53 
63  84  2.24  5.00 
64  80  ‐1.76  3.11 
65  83  1.24  1.53 
66  82  0.24  0.06 
67  82  0.24  0.06 
68  84  2.24  5.00 
69  83  1.24  1.53 
70  83  1.24  1.53 
71  83  1.24  1.53 
72  82  0.24  0.06 
73  80  ‐1.76  3.11 
74  83  1.24  1.53 
75  83  1.24  1.53 
76  83  1.24  1.53 
77  84  2.24  5.00 
 
 
78  90  8.24  67.83 
79  82  0.24  0.06 
80  84  2.24  5.00 
81  83  1.24  1.53 
82  82  0.24  0.06 
83  85  3.24  10.47 
84  83  1.24  1.53 
85  83  1.24  1.53 
86  82  0.24  0.06 
87  84  2.24  5.00 
88  84  2.24  5.00 
89  83  1.24  1.53 
90  85  3.24  10.47 
91  85  3.24  10.47 
92  84  2.24  5.00 
93  82  0.24  0.06 
94  85  3.24  10.47 
95  82  0.24  0.06 
96  84  2.24  5.00 
97  85  3.24  10.47 
98  85  3.24  10.47 
99  84  2.24  5.00 
100  85  3.24  10.47 
101  84  2.24  5.00 
102  84  2.24  5.00 
103  86  4.24  17.94 
104  84  2.24  5.00 
105  82  0.24  0.06 
106  84  2.24  5.00 
107  86  4.24  17.94 
108  84  2.24  5.00 
109  86  4.24  17.94 
110  85  3.24  10.47 
111  86  4.24  17.94 
112  82  0.24  0.06 
113  85  3.24  10.47 
114  86  4.24  17.94 
115  88  6.24  38.88 
116  90  8.24  67.83 
117  90  8.24  67.83 








Jumlah Kelas Interval 
K  = 1+3.3 log n 
    =1+3.3 log 123 
 = 1+3.3 (2.09) 
 = 1+ 6.90 
 = 7.90 
Dibulatkan menjadi 7 kelas 
 
Rentang data  = data terbesar dikurangi data terkecil +1 
  = 93 – 75 +1 
  = 19 
Panjang kelas  = rentang data  : jumlah kelas 
  = 19 : 7 
  =2.71 
Dibulatkan menjadi 3 
 
 
∑   
1  
      = 
.
 
      =  13.82 
119  88  6.24  38.88 
120  86  4.24  17.94 
121  90  8.24  67.83 
121  88  6.24  38.88 
123  93  11.24 126.24 
  10057  0.00  1652.16




∑   
1  
     = √13.82 
     = 3.72 
 
Tabel Disribusi Frekuensi Relatif 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frekuensi Relatif 
75 – 77 74.5 77.5 15 12.20% 
78 – 80 77.5 80.5 38 30.89% 
81 – 83 80.5 83.5 32 26.02% 
84 – 86 83.5 86.5 29 23.58% 
87 – 89 86.5 89.5 3 2.44% 
90 - 92 89.5 92.5 5 4.07% 
93 – 95 92.5 95.5 1 0.81% 







no  produktivitas (x‐)  (x‐)^2 
1  38.31  ‐4.86  23.59 
2  39.62  ‐3.55  12.58 
3  37.62  ‐5.55  30.77 
4  38.46  ‐4.71  22.16 
5  40.38  ‐2.79  7.77 
6  37.69  ‐5.48  30.00 
7  37.15  ‐6.02  36.20 
8  39.54  ‐3.63  13.15 
9  38.38  ‐4.79  22.91 
10  43.08  ‐0.09  0.01 
11  39.31  ‐3.86  14.88 
12  40.12  ‐3.05  9.28 
13  39.73  ‐3.44  11.81 
14  38.92  ‐4.25  18.04 
15  39.04  ‐4.13  17.03 
16  39.88  ‐3.29  10.80 
17  39.5  ‐3.67  13.45 
18  39.31  ‐3.86  14.88 
19  40.46  ‐2.71  7.33 
20  41.23  ‐1.94  3.75 
21  40.58  ‐2.59  6.69 
22  39.5  ‐3.67  13.45 
23  41.08  ‐2.09  4.36 
24  42.23  ‐0.94  0.88 
25  41.5  ‐1.67  2.78 
26  40.19  ‐2.98  8.86 
27  39.88  ‐3.29  10.80 
28  41.04  ‐2.13  4.52 
29  40.38  ‐2.79  7.77 
30  40.54  ‐2.63  6.90 
31  40.96  ‐2.21  4.87 
32  41.38  ‐1.79  3.19 
33  42.38  ‐0.79  0.62 
34  42.08  ‐1.09  1.18 
35  41.46  ‐1.71  2.91 
36  41.88  ‐1.29  1.66 
37  42.19  ‐0.98  0.95 
 
 
38  41.04  ‐2.13  4.52 
39  41.81  ‐1.36  1.84 
40  41.69  ‐1.48  2.18 
41  43.08  ‐0.09  0.01 
42  42.23  ‐0.94  0.88 
43  41.96  ‐1.21  1.46 
44  41.81  ‐1.36  1.84 
45  41.5  ‐1.67  2.78 
46  43.19  0.02  0.00 
47  44.38  1.21  1.47 
48  46.08  2.91  8.49 
49  41.08  ‐2.09  4.36 
50  40.69  ‐2.48  6.14 
51  43.08  ‐0.09  0.01 
52  41.46  ‐1.71  2.91 
53  42.23  ‐0.94  0.88 
54  43.23  0.06  0.00 
55  42.69  ‐0.48  0.23 
56  43.31  0.14  0.02 
57  43  ‐0.17  0.03 
58  45.65  2.48  6.17 
59  45.35  2.18  4.77 
60  42.62  ‐0.55  0.30 
61  44.81  1.64  2.70 
62  44.08  0.91  0.83 
63  45.62  2.45  6.02 
64  44.15  0.98  0.97 
65  43.27  0.10  0.01 
66  43.69  0.52  0.27 
67  43.35  0.18  0.03 
68  43.31  0.14  0.02 
69  45.73  2.56  6.57 
70  46.04  2.87  8.25 
71  43.31  0.14  0.02 
72  44.08  0.91  0.83 
73  42.62  ‐0.55  0.30 
74  44.5  1.33  1.78 
75  44.54  1.37  1.89 
76  45.65  2.48  6.17 
77  45.96  2.79  7.80 
78  46.15  2.98  8.90 
 
 
79  44.81  1.64  2.70 
80  43.85  0.68  0.47 
81  43.65  0.48  0.23 
82  44.12  0.95  0.91 
83  44.19  1.02  1.05 
84  44.46  1.29  1.67 
85  45.19  2.02  4.09 
86  42.5  ‐0.67  0.44 
87  44.12  0.95  0.91 
88  45.58  2.41  5.82 
89  44.08  0.91  0.83 
90  46.19  3.02  9.14 
91  45.31  2.14  4.59 
92  44.88  1.71  2.93 
93  45.77  2.60  6.78 
94  44.81  1.64  2.70 
95  45.31  2.14  4.59 
96  45.96  2.79  7.80 
97  45.19  2.02  4.09 
98  45.92  2.75  7.58 
99  44.12  0.95  0.91 
100  45.58  2.41  5.82 
101  44.92  1.75  3.07 
102  44.69  1.52  2.32 
103  45.54  2.37  5.63 
104  46.15  2.98  8.90 
105  44.92  1.75  3.07 
106  44.77  1.60  2.57 
107  45.54  2.37  5.63 
108  43.42  0.25  0.06 
109  46.92  3.75  14.09 
110  46.62  3.45  11.92 
111  47.19  4.02  16.19 
112  42.5  ‐0.67  0.44 
113  45.54  2.37  5.63 
114  45.54  2.37  5.63 
115  46.38  3.21  10.32 
116  46.42  3.25  10.58 
117  46.42  3.25  10.58 
118  47.58  4.41  19.48 
119  47.85  4.68  21.93 
 
 
120  46.15  2.98  8.90 
121  45.96  2.79  7.80 
122  45.77  2.60  6.78 
123  46.15  2.98  8.90 
jumlah  5309.53  0.00  773.91 
  43.17       
 
Jumlah Kelas Interval 
K  = 1+3.3 log n 
    =1+3.3 log 123 
 = 1+3.3 (2.09) 
 = 1+ 6.90 
 = 7.90 
Dibulatkan menjadi 7 kelas 
 
Rentang data  = data terbesar dikurangi data terkecil +1 
  = 47.85 – 37.15 +1 
  = 10.69 +1 
  = 11.69 
Dibulatkan menjadi 12 
 
Panjang kelas  = rentang data  : jumlah kelas 
  = 12 : 7 
  =1.7 
Dibulatkan menjadi 2 
 




∑   
1  
      = .  
      =  6.34 
 
∑   
1  
     = √6.34 
     = 2.52 
Tabel Disribusi Frekuensi Relatif 
Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas Frekuensi Relatif 
37.15 – 38.15 36.65 38.65 6 4.88% 
39.15 – 40.15 38.65 40.65 22 17.89% 
41.15 – 42.15 40.65 42.65 25 20.33% 
43.15 – 44.15 42.65 44.65 26 21.14% 
45.15 – 46.15 44.65 46.65 40 32.52% 
47.15 – 48.15 46.65 48.65 3 2.44% 
49.15 – 50.15 48.65 50.65 1 0.81% 



















































































































































n  Semangat Kerja (X)  Produktivitas(Y)  X2  Y2  XY 
1  75  38.31  5625  1467.66  2873.25 
2  79  38.38  6241  1473.02  3032.02 
3  80  39.88  6400  1590.41  3190.40 
4  78  40.46  6084  1637.01  3155.88 
5  79  39.88  6241  1590.41  3150.52 
6  77  41.46  5929  1718.93  3192.42 
7  80  37.69  6400  1420.54  3015.20 
8  78  38.92  6084  1514.77  3035.76 
9  75  39.31  5625  1545.28  2948.25 
10  80  41.04  6400  1684.28  3283.20 
11  80  41.81  6400  1748.08  3344.80 
12  78  41.81  6084  1748.08  3261.18 
13  80  41.5  6400  1722.25  3320.00 
14  77  41.46  5929  1718.93  3192.42 
15  80  38.46  6400  1479.17  3076.80 
16  75  39.54  5625  1563.41  2965.50 
17  78  40.12  6084  1609.61  3129.36 
18  77  39.5  5929  1560.25  3041.50 
19  75  41.23  5625  1699.91  3092.25 
20  78  40.38  6084  1630.54  3149.64 
21  79  41.96  6241  1760.64  3314.84 
22  80  43.19  6400  1865.38  3455.20 
23  80  44.38  6400  1969.58  3550.40 
24  82  40.69  6724  1655.68  3336.58 
25  82  43.08  6724  1855.89  3532.56 
26  79  42.69  6241  1822.44  3372.51 
27  75  42.62  5625  1816.46  3196.50 
28  80  39.62  6400  1569.74  3169.60 
29  78  40.38  6084  1630.54  3149.64 
30  80  40.58  6400  1646.74  3246.40 
31  82  40.19  6724  1615.24  3295.58 
32  79  41.38  6241  1712.30  3269.02 
33  82  41.88  6724  1753.93  3434.16 
34  82  42.19  6724  1780.00  3459.58 
35  75  41.69  5625  1738.06  3126.75 
36  79  42.23  6241  1783.37  3336.17 
 
 
37  79  41.08  6241  1687.57  3245.32 
38  77  42.23  5929  1783.37  3251.71 
39  77  37.62  5929  1415.26  2896.74 
40  79  37.15  6241  1380.12  2934.85 
41  83  43.08  6889  1855.89  3575.64 
42  79  39.31  6241  1545.28  3105.49 
43  78  39.73  6084  1578.47  3098.94 
44  77  39.04  5929  1524.12  3006.08 
45  77  39.5  5929  1560.25  3041.50 
46  78  41.08  6084  1687.57  3204.24 
47  78  41.04  6084  1684.28  3201.12 
48  84  40.54  7056  1643.49  3405.36 
49  79  43.31  6241  1875.76  3421.49 
50  78  43  6084  1849.00  3354.00 
51  78  44.15  6084  1949.22  3443.70 
52  77  42.62  5929  1816.46  3281.74 
53  79  42.23  6241  1783.37  3336.17 
54  83  41.5  6889  1722.25  3444.50 
55  78  40.96  6084  1677.72  3194.88 
56  80  42.38  6400  1796.06  3390.40 
57  80  42.08  6400  1770.73  3366.40 
58  82  45.65  6724  2083.92  3743.30 
59  83  43.69  6889  1908.82  3626.27 
60  78  43.35  6084  1879.22  3381.30 
61  83  44.08  6889  1943.05  3658.64 
62  83  44.81  6889  2007.94  3719.23 
63  84  44.12  7056  1946.57  3706.08 
64  80  42.5  6400  1806.25  3400.00 
65  83  45.77  6889  2094.89  3798.91 
66  82  45.31  6724  2053.00  3715.42 
67  82  44.92  6724  2017.81  3683.44 
68  84  42.5  7056  1806.25  3570.00 
69  83  43.08  6889  1855.89  3575.64 
70  83  43.23  6889  1868.83  3588.09 
71  83  45.35  6889  2056.62  3764.05 
72  82  44.81  6724  2007.94  3674.42 
73  80  44.08  6400  1943.05  3526.40 
74  83  43.27  6889  1872.29  3591.41 
75  83  45.73  6889  2091.23  3795.59 
76  83  46.04  6889  2119.68  3821.32 
77  84  43.31  7056  1875.76  3638.04 
 
 
78  90  44.5  8100  1980.25  4005.00 
79  82  44.54  6724  1983.81  3652.28 
80  84  45.65  7056  2083.92  3834.60 
81  83  43.65  6889  1905.32  3622.95 
82  82  44.46  6724  1976.69  3645.72 
83  85  45.19  7225  2042.14  3841.15 
84  83  44.08  6889  1943.05  3658.64 
85  83  46.08  6889  2123.37  3824.64 
86  82  45.62  6724  2081.18  3740.84 
87  84  43.31  7056  1875.76  3638.04 
88  84  45.96  7056  2112.32  3860.64 
89  83  43.85  6889  1922.82  3639.55 
90  85  44.12  7225  1946.57  3750.20 
91  85  45.58  7225  2077.54  3874.30 
92  84  44.88  7056  2014.21  3769.92 
93  82  45.96  6724  2112.32  3768.72 
94  85  44.12  7225  1946.57  3750.20 
95  82  44.92  6724  2017.81  3683.44 
96  84  44.69  7056  1997.20  3753.96 
97  85  46.15  7225  2129.82  3922.75 
98  85  44.77  7225  2004.35  3805.45 
99  84  43.42  7056  1885.30  3647.28 
100  85  44.19  7225  1952.76  3756.15 
101  84  46.19  7056  2133.52  3879.96 
102  84  45.31  7056  2053.00  3806.04 
103  86  44.81  7396  2007.94  3853.66 
104  84  45.19  7056  2042.14  3795.96 
105  82  45.92  6724  2108.65  3765.44 
106  84  45.58  7056  2077.54  3828.72 
107  86  46.62  7396  2173.42  4009.32 
108  84  45.54  7056  2073.89  3825.36 
109  86  45.54  7396  2073.89  3916.44 
110  85  45.54  7225  2073.89  3870.90 
111  86  46.92  7396  2201.49  4035.12 
112  82  47.19  6724  2226.90  3869.58 
113  85  45.54  7225  2073.89  3870.90 
114  86  46.15  7396  2129.82  3968.90 
115  88  46.38  7744  2151.10  4081.44 
116  90  47.85  8100  2289.62  4306.50 
117  90  45.77  8100  2094.89  4119.30 
118  90  46.15  8100  2129.82  4153.50 
 
 
119  88  46.42  7744  2154.82  4084.96 
120  86  46.42  7396  2154.82  3992.12 
121  90  47.58  8100  2263.86  4282.20 
121  88  45.96  7744  2112.32  4044.48 
123  93  46.15  8649  2129.82  4291.95 
  10057  5309.53  823955  229969.92  434972.83 
 
 a =    –     
    ∑
         = 1.44 
 b =    –   
    ∑
        = 0.51 
 
Ŷ  = a + bx 
 = 1.44 + 0.51x 
Artinya adalah bahwa kenaikan 1 skor X akan meningkatkan Y sebesar 0.51 pada konstanta 
1.44. karena hasil nilai b positif, maka hubungan antara semangat kerja dengan produktivitas 
kerja dinyatakan positif. 
 
 




                                




1  75  39.69  38.31  ‐1.38  ‐4.58  ‐2.73  0.4968 0.0032  0.0081  0.0049 
2  79  41.73  38.38  ‐3.35  ‐4.55  ‐2.71  0.4966 0.0034  0.0163  0.0129 
3  80  42.24  39.88  ‐2.36  ‐3.78  ‐2.26  0.4881 0.0119  0.0244  0.0125 
4  78  41.22  40.46  ‐0.76  ‐3.74  ‐2.23  0.4871 0.0129  0.0325  0.0196 
5  79  41.73  39.88  ‐1.85  ‐3.35  ‐2.01  0.4778 0.0222  0.0407  0.0185 
6  77  40.71  41.46  0.75  ‐3.09  ‐1.85  0.4678 0.0322  0.0488  0.0166 
7  80  42.24  37.69  ‐4.55  ‐3.07  ‐1.84  0.4671 0.0329  0.0569  0.0240 
8  78  41.22  38.92  ‐2.30  ‐2.84  ‐1.70  0.4554 0.0446  0.0650  0.0204 
9  75  39.69  39.31  ‐0.38  ‐2.72  ‐1.63  0.4484 0.0516  0.0732  0.0216 
10  80  42.24  41.04  ‐1.20  ‐2.62  ‐1.58  0.4429 0.0571  0.0813  0.0242 
11  80  42.24  41.81  ‐0.43  ‐2.57  ‐1.55  0.4394 0.0606  0.0894  0.0288 
12  78  41.22  41.81  0.59  ‐2.42  ‐1.46  0.4279 0.0721  0.0976  0.0255 
13  80  42.24  41.5  ‐0.74  ‐2.36  ‐1.42  0.4222 0.0778  0.1057  0.0279 
14  77  40.71  41.46  0.75  ‐2.3  ‐1.39  0.4177 0.0823  0.1138  0.0315 
15  80  42.24  38.46  ‐3.78  ‐2.27  ‐1.37  0.4147 0.0853  0.1220  0.0367 
16  75  39.69  39.54  ‐0.15  ‐1.85  ‐1.12  0.3686 0.1314  0.1301  0.0013 
17  78  41.22  40.12  ‐1.10  ‐1.78  ‐1.08  0.3599 0.1401  0.1382  0.0019 
18  77  40.71  39.5  ‐1.21  ‐1.67  ‐1.02  0.3461 0.1539  0.1463  0.0076 
19  75  39.69  41.23  1.54  ‐1.66  ‐1.01  0.3438 0.1562  0.1545  0.0017 
20  78  41.22  40.38  ‐0.84  ‐1.57  ‐0.96  0.3315 0.1685  0.1626  0.0059 
21  79  41.73  41.96  0.23  ‐1.49  ‐0.91  0.3186 0.1814  0.1707  0.0107 
22  80  42.24  43.19  0.95  ‐1.38  ‐0.84  0.2995 0.2005  0.1789  0.0216 
23  80  42.24  44.38  2.14  ‐1.38  ‐0.84  0.2995 0.2005  0.1870  0.0135 
24  82  43.26  40.69  ‐2.57  ‐1.21  ‐0.74  0.2703 0.2297  0.1951  0.0346 
25  82  43.26  43.08  ‐0.18  ‐1.21  ‐0.74  0.2703 0.2297  0.2033  0.0264 
26  79  41.73  42.69  0.96  ‐1.2  ‐0.74  0.2703 0.2297  0.2114  0.0183 
 
 
27  75  39.69  42.62  2.93  ‐1.19  ‐0.73  0.2673 0.2327  0.2195  0.0132 
28  80  42.24  39.62  ‐2.62  ‐1.1  ‐0.68  0.2517 0.2483  0.2276  0.0207 
29  78  41.22  40.38  ‐0.84  ‐1.07  ‐0.66  0.2454 0.2546  0.2358  0.0188 
30  80  42.24  40.58  ‐1.66  ‐0.97  ‐0.60  0.2257 0.2743  0.2439  0.0304 
31  82  43.26  40.19  ‐3.07  ‐0.97  ‐0.60  0.2257 0.2743  0.2520  0.0223 
32  79  41.73  41.38  ‐0.35  ‐0.86  ‐0.54  0.2054 0.2946  0.2602  0.0344 
33  82  43.26  41.88  ‐1.38  ‐0.84  ‐0.53  0.2019 0.2981  0.2683  0.0298 
34  82  43.26  42.19  ‐1.07  ‐0.84  ‐0.53  0.2019 0.2981  0.2764  0.0217 
35  75  39.69  41.69  2.00  ‐0.76  ‐0.48  0.1844 0.3156  0.2846  0.0310 
36  79  41.73  42.23  0.50  ‐0.74  ‐0.47  0.1808 0.3192  0.2927  0.0265 
37  79  41.73  41.08  ‐0.65  ‐0.69  ‐0.44  0.17  0.33  0.3008  0.0292 
38  77  40.71  42.23  1.52  ‐0.69  ‐0.44  0.17  0.33  0.3089  0.0211 
39  77  40.71  37.62  ‐3.09  ‐0.67  ‐0.43  0.1664 0.3336  0.3171  0.0165 
40  79  41.73  37.15  ‐4.58  ‐0.67  ‐0.43  0.1664 0.3336  0.3252  0.0084 
41  83  43.77  43.08  ‐0.69  ‐0.65  ‐0.41  0.1591 0.3409  0.3333  0.0076 
42  79  41.73  39.31  ‐2.42  ‐0.6  ‐0.39  0.1517 0.3483  0.3415  0.0068 
43  78  41.22  39.73  ‐1.49  ‐0.54  ‐0.35  0.1368 0.3632  0.3496  0.0136 
44  77  40.71  39.04  ‐1.67  ‐0.5  ‐0.33  0.1293 0.3707  0.3577  0.0130 
45  77  40.71  39.5  ‐1.21  ‐0.49  ‐0.32  0.1255 0.3745  0.3659  0.0086 
46  78  41.22  41.08  ‐0.14  ‐0.43  ‐0.29  0.1141 0.3859  0.3740  0.0119 
47  78  41.22  41.04  ‐0.18  ‐0.38  ‐0.26  0.1026 0.3974  0.3821  0.0153 
48  84  44.28  40.54  ‐3.74  ‐0.36  ‐0.24  0.0948 0.4052  0.3902  0.0150 
49  79  41.73  43.31  1.58  ‐0.35  ‐0.24  0.0948 0.4052  0.3984  0.0068 
50  78  41.22  43  1.78  ‐0.26  ‐0.18  0.0714 0.4286  0.4065  0.0221 
51  78  41.22  44.15  2.93  ‐0.18  ‐0.14  0.0557 0.4443  0.4146  0.0297 
52  77  40.71  42.62  1.91  ‐0.18  ‐0.14  0.0557 0.4443  0.4228  0.0215 
53  79  41.73  42.23  0.50  ‐0.16  ‐0.13  0.0517 0.4483  0.4309  0.0174 
54  83  43.77  41.5  ‐2.27  ‐0.16  ‐0.13  0.0517 0.4483  0.4390  0.0093 
55  78  41.22  40.96  ‐0.26  ‐0.15  ‐0.12  0.0478 0.4522  0.4472  0.0050 
56  80  42.24  42.38  0.14  ‐0.14  ‐0.11  0.0438 0.4562  0.4553  0.0009 
57  80  42.24  42.08  ‐0.16  ‐0.12  ‐0.10  0.0398 0.4602  0.4634  0.0032 
58  82  43.26  45.65  2.39  ‐0.08  ‐0.08  0.0319 0.4681  0.4715  0.0034 
59  83  43.77  43.69  ‐0.08  ‐0.02  ‐0.04  0.016  0.484  0.4797  0.0043 
 
 
60  78  41.22  43.35  2.13  0.06  0.00  0  0.5  0.4878  0.0122 
61  83  43.77  44.08  0.31  0.08  0.02  0.008  0.508  0.4959  0.0121 
62  83  43.77  44.81  1.04  0.1  0.03  0.012  0.512  0.5041  0.0079 
63  84  44.28  44.12  ‐0.16  0.14  0.05  0.0199 0.5199  0.5122  0.0077 
64  80  42.24  42.5  0.26  0.23  0.10  0.0398 0.5398  0.5203  0.0195 
65  83  43.77  45.77  2.00  0.24  0.11  0.0438 0.5438  0.5285  0.0153 
66  82  43.26  45.31  2.05  0.24  0.11  0.0438 0.5438  0.5366  0.0072 
67  82  43.26  44.92  1.66  0.26  0.12  0.0478 0.5478  0.5447  0.0031 
68  84  44.28  42.5  ‐1.78  0.31  0.15  0.0596 0.5596  0.5528  0.0068 
69  83  43.77  43.08  ‐0.69  0.31  0.15  0.0596 0.5596  0.5610  0.0014 
70  83  43.77  43.23  ‐0.54  0.4  0.20  0.0793 0.5793  0.5691  0.0102 
71  83  43.77  45.35  1.58  0.41  0.21  0.0832 0.5832  0.5772  0.0060 
72  82  43.26  44.81  1.55  0.5  0.26  0.1026 0.6026  0.5854  0.0172 
73  80  42.24  44.08  1.84  0.5  0.26  0.1026 0.6026  0.5935  0.0091 
74  83  43.77  43.27  ‐0.50  0.51  0.27  0.1064 0.6064  0.6016  0.0048 
75  83  43.77  45.73  1.96  0.59  0.32  0.1255 0.6255  0.6098  0.0157 
76  83  43.77  46.04  2.27  0.6  0.32  0.1255 0.6255  0.6179  0.0076 
77  84  44.28  43.31  ‐0.97  0.75  0.41  0.1591 0.6591  0.6260  0.0331 
78  90  47.34  44.5  ‐2.84  0.75  0.41  0.1591 0.6591  0.6341  0.0250 
79  82  43.26  44.54  1.28  0.75  0.41  0.1591 0.6591  0.6423  0.0168 
80  84  44.28  45.65  1.37  0.75  0.41  0.1591 0.6591  0.6504  0.0087 
81  83  43.77  43.65  ‐0.12  0.79  0.43  0.1664 0.6664  0.6585  0.0079 
82  82  43.26  44.46  1.20  0.85  0.47  0.1808 0.6808  0.6667  0.0141 
83  85  44.79  45.19  0.40  0.91  0.50  0.1915 0.6915  0.6748  0.0167 
84  83  43.77  44.08  0.31  0.95  0.53  0.2019 0.7019  0.6829  0.0190 
85  83  43.77  46.08  2.31  0.96  0.53  0.2019 0.7019  0.6911  0.0108 
86  82  43.26  45.62  2.36  1.03  0.58  0.219  0.719  0.6992  0.0198 
87  84  44.28  43.31  ‐0.97  1.04  0.58  0.219  0.719  0.7073  0.0117 
88  84  44.28  45.96  1.68  1.12  0.63  0.2357 0.7357  0.7154  0.0203 
89  83  43.77  43.85  0.08  1.2  0.68  0.2517 0.7517  0.7236  0.0281 
90  85  44.79  44.12  ‐0.67  1.26  0.71  0.2611 0.7611  0.7317  0.0294 
91  85  44.79  45.58  0.79  1.28  0.72  0.2642 0.7642  0.7398  0.0244 
92  84  44.28  44.88  0.60  1.3  0.73  0.2673 0.7673  0.7480  0.0193 
 
 
93  82  43.26  45.96  2.70  1.32  0.75  0.2734 0.7734  0.7561  0.0173 
94  85  44.79  44.12  ‐0.67  1.36  0.77  0.2794 0.7794  0.7642  0.0152 
95  82  43.26  44.92  1.66  1.37  0.78  0.2823 0.7823  0.7724  0.0099 
96  84  44.28  44.69  0.41  1.52  0.86  0.3051 0.8051  0.7805  0.0246 
97  85  44.79  46.15  1.36  1.54  0.88  0.3106 0.8106  0.7886  0.0220 
98  85  44.79  44.77  ‐0.02  1.55  0.88  0.3106 0.8106  0.7967  0.0139 
99  84  44.28  43.42  ‐0.86  1.58  0.90  0.3159 0.8159  0.8049  0.0110 
100  85  44.79  44.19  ‐0.60  1.58  0.90  0.3159 0.8159  0.8130  0.0029 
101  84  44.28  46.19  1.91  1.62  0.92  0.3212 0.8212  0.8211  0.0001 
102  84  44.28  45.31  1.03  1.66  0.95  0.3289 0.8289  0.8293  0.0004 
103  86  45.30  44.81  ‐0.49  1.66  0.95  0.3289 0.8289  0.8374  0.0085 
104  84  44.28  45.19  0.91  1.68  0.96  0.3315 0.8315  0.8455  0.0140 
105  82  43.26  45.92  2.66  1.78  1.02  0.3461 0.8461  0.8537  0.0076 
106  84  44.28  45.58  1.30  1.84  1.05  0.3551 0.8551  0.8618  0.0067 
107  86  45.30  46.62  1.32  1.91  1.09  0.3621 0.8621  0.8699  0.0078 
108  84  44.28  45.54  1.26  1.91  1.09  0.3621 0.8621  0.8780  0.0159 
109  86  45.30  45.54  0.24  1.96  1.12  0.3686 0.8686  0.8862  0.0176 
110  85  44.79  45.54  0.75  2  1.15  0.3749 0.8749  0.8943  0.0194 
111  86  45.30  46.92  1.62  2  1.15  0.3749 0.8749  0.9024  0.0275 
112  82  43.26  47.19  3.93  2.05  1.18  0.381  0.881  0.9106  0.0296 
113  85  44.79  45.54  0.75  2.13  1.22  0.3888 0.8888  0.9187  0.0299 
114  86  45.30  46.15  0.85  2.14  1.23  0.3907 0.8907  0.9268  0.0361 
115  88  46.32  46.38  0.06  2.27  1.31  0.4049 0.9049  0.9350  0.0301 
116  90  47.34  47.85  0.51  2.31  1.33  0.4082 0.9082  0.9431  0.0349 
117  90  47.34  45.77  ‐1.57  2.36  1.36  0.4131 0.9131  0.9512  0.0381 
118  90  47.34  46.15  ‐1.19  2.39  1.38  0.4162 0.9162  0.9593  0.0431 
119  88  46.32  46.42  0.10  2.66  1.54  0.4382 0.9382  0.9675  0.0293 
120  86  45.30  46.42  1.12  2.7  1.56  0.4406 0.9406  0.9756  0.0350 
121  90  47.34  47.58  0.24  2.93  1.69  0.4545 0.9545  0.9837  0.0292 
122  88  46.32  45.96  ‐0.36  2.93  1.69  0.4545 0.9545  0.9919  0.0374 
123  93  48.87  46.15  ‐2.72  3.93  2.28  0.4887 0.9887  1  0.0113 




Zi  = 
  
   =    = 0.05 
S = ∑     = 1.70 
 
Maka didapat Lhitung sebesar 0.431 < dan Ltabel 0.0798 
Dapat disimpulkan bahwa data berdisribusi normal. 
       
LAMPIRAN 14 
UJI LINIEARITAS REGRESI 
                 
n  Semangat Kerja (X)  Produktivitas (Y)  X2  Y2  XY 
1  75  38.31  5625  1467.66  2873.25 
2  79  38.38  6241  1473.02  3032.02 
3  80  39.88  6400  1590.41  3190.4 
4  78  40.46  6084  1637.01  3155.88 
5  79  39.88  6241  1590.41  3150.52 
6  77  41.46  5929  1718.93  3192.42 
7  80  37.69  6400  1420.54  3015.2 
8  78  38.92  6084  1514.77  3035.76 
9  75  39.31  5625  1545.28  2948.25 
10  80  41.04  6400  1684.28  3283.2 
11  80  41.81  6400  1748.08  3344.8 
12  78  41.81  6084  1748.08  3261.18 
13  80  41.5  6400  1722.25  3320 
14  77  41.46  5929  1718.93  3192.42 
15  80  38.46  6400  1479.17  3076.8 
16  75  39.54  5625  1563.41  2965.5 
17  78  40.12  6084  1609.61  3129.36 
18  77  39.5  5929  1560.25  3041.5 
19  75  41.23  5625  1699.91  3092.25 
20  78  40.38  6084  1630.54  3149.64 
21  79  41.96  6241  1760.64  3314.84 
22  80  43.19  6400  1865.38  3455.2 
23  80  44.38  6400  1969.58  3550.4 
24  82  40.69  6724  1655.68  3336.58 
25  82  43.08  6724  1855.89  3532.56 
26  79  42.69  6241  1822.44  3372.51 
27  75  42.62  5625  1816.46  3196.5 
28  80  39.62  6400  1569.74  3169.6 
29  78  40.38  6084  1630.54  3149.64 
30  80  40.58  6400  1646.74  3246.4 
31  82  40.19  6724  1615.24  3295.58 
32  79  41.38  6241  1712.30  3269.02 
33  82  41.88  6724  1753.93  3434.16 
34  82  42.19  6724  1780.00  3459.58 
35  75  41.69  5625  1738.06  3126.75 
36  79  42.23  6241  1783.37  3336.17 
 
 
37  79  41.08  6241  1687.57  3245.32 
38  77  42.23  5929  1783.37  3251.71 
39  77  37.62  5929  1415.26  2896.74 
40  79  37.15  6241  1380.12  2934.85 
41  83  43.08  6889  1855.89  3575.64 
42  79  39.31  6241  1545.28  3105.49 
43  78  39.73  6084  1578.47  3098.94 
44  77  39.04  5929  1524.12  3006.08 
45  77  39.5  5929  1560.25  3041.5 
46  78  41.08  6084  1687.57  3204.24 
47  78  41.04  6084  1684.28  3201.12 
48  84  40.54  7056  1643.49  3405.36 
49  79  43.31  6241  1875.76  3421.49 
50  78  43  6084  1849.00  3354 
51  78  44.15  6084  1949.22  3443.7 
52  77  42.62  5929  1816.46  3281.74 
53  79  42.23  6241  1783.37  3336.17 
54  83  41.5  6889  1722.25  3444.5 
55  78  40.96  6084  1677.72  3194.88 
56  80  42.38  6400  1796.06  3390.4 
57  80  42.08  6400  1770.73  3366.4 
58  82  45.65  6724  2083.92  3743.3 
59  83  43.69  6889  1908.82  3626.27 
60  78  43.35  6084  1879.22  3381.3 
61  83  44.08  6889  1943.05  3658.64 
62  83  44.81  6889  2007.94  3719.23 
63  84  44.12  7056  1946.57  3706.08 
64  80  42.5  6400  1806.25  3400 
65  83  45.77  6889  2094.89  3798.91 
66  82  45.31  6724  2053.00  3715.42 
67  82  44.92  6724  2017.81  3683.44 
68  84  42.5  7056  1806.25  3570 
69  83  43.08  6889  1855.89  3575.64 
70  83  43.23  6889  1868.83  3588.09 
71  83  45.35  6889  2056.62  3764.05 
72  82  44.81  6724  2007.94  3674.42 
73  80  44.08  6400  1943.05  3526.4 
74  83  43.27  6889  1872.29  3591.41 
75  83  45.73  6889  2091.23  3795.59 
76  83  46.04  6889  2119.68  3821.32 
77  84  43.31  7056  1875.76  3638.04 
 
 
78  90  44.5  8100  1980.25  4005 
79  82  44.54  6724  1983.81  3652.28 
80  84  45.65  7056  2083.92  3834.6 
81  83  43.65  6889  1905.32  3622.95 
82  82  44.46  6724  1976.69  3645.72 
83  85  45.19  7225  2042.14  3841.15 
84  83  44.08  6889  1943.05  3658.64 
85  83  46.08  6889  2123.37  3824.64 
86  82  45.62  6724  2081.18  3740.84 
87  84  43.31  7056  1875.76  3638.04 
88  84  45.96  7056  2112.32  3860.64 
89  83  43.85  6889  1922.82  3639.55 
90  85  44.12  7225  1946.57  3750.2 
91  85  45.58  7225  2077.54  3874.3 
92  84  44.88  7056  2014.21  3769.92 
93  82  45.96  6724  2112.32  3768.72 
94  85  44.12  7225  1946.57  3750.2 
95  82  44.92  6724  2017.81  3683.44 
96  84  44.69  7056  1997.20  3753.96 
97  85  46.15  7225  2129.82  3922.75 
98  85  44.77  7225  2004.35  3805.45 
99  84  43.42  7056  1885.30  3647.28 
100  85  44.19  7225  1952.76  3756.15 
101  84  46.19  7056  2133.52  3879.96 
102  84  45.31  7056  2053.00  3806.04 
103  86  44.81  7396  2007.94  3853.66 
104  84  45.19  7056  2042.14  3795.96 
105  82  45.92  6724  2108.65  3765.44 
106  84  45.58  7056  2077.54  3828.72 
107  86  46.62  7396  2173.42  4009.32 
108  84  45.54  7056  2073.89  3825.36 
109  86  45.54  7396  2073.89  3916.44 
110  85  45.54  7225  2073.89  3870.9 
111  86  46.92  7396  2201.49  4035.12 
112  82  47.19  6724  2226.90  3869.58 
113  85  45.54  7225  2073.89  3870.9 
114  86  46.15  7396  2129.82  3968.9 
115  88  46.38  7744  2151.10  4081.44 
116  90  47.85  8100  2289.62  4306.5 
117  90  45.77  8100  2094.89  4119.3 
118  90  46.15  8100  2129.82  4153.5 
 
 
119  88  46.42  7744  2154.82  4084.96 
120  86  46.42  7396  2154.82  3992.12 
121  90  47.58  8100  2263.86  4282.2 
122  88  45.96  7744  2112.32  4044.48 
123  93  46.15  8649  2129.82  4291.95 




Sumber Varasi  dk  JK  KT  F hitung 
F 
Tabel 
Total  123  229969.92  229969.92       
Koefisien (a)  1  229196.01  229196.01       
Regresi (b/a)  1  463.77  463.77       
Sisa  (n‐2) (123‐2) = 121  310.14  2.56  180.93  3.94 
Tuna Cocok  (k‐2) (13‐2) = 11  23.17  2.11       
Galat  (n‐k) (123‐13) = 110  286.97  2.61  0.81  2.45 
  
Maka didapat : 
Fhitung (180.93) >  Ftabel  (3.94) yang artinya bahwa data berarti. 





                 
n  Semangat Kerja (X)  Produktivitas (Y)  X2  Y2  XY 
1  75  38.31  5625  1467.66  2873.25 
2  79  38.38  6241  1473.02  3032.02 
3  80  39.88  6400  1590.41  3190.4 
4  78  40.46  6084  1637.01  3155.88 
5  79  39.88  6241  1590.41  3150.52 
6  77  41.46  5929  1718.93  3192.42 
7  80  37.69  6400  1420.54  3015.2 
8  78  38.92  6084  1514.77  3035.76 
9  75  39.31  5625  1545.28  2948.25 
10  80  41.04  6400  1684.28  3283.2 
11  80  41.81  6400  1748.08  3344.8 
12  78  41.81  6084  1748.08  3261.18 
13  80  41.5  6400  1722.25  3320 
14  77  41.46  5929  1718.93  3192.42 
15  80  38.46  6400  1479.17  3076.8 
16  75  39.54  5625  1563.41  2965.5 
17  78  40.12  6084  1609.61  3129.36 
18  77  39.5  5929  1560.25  3041.5 
19  75  41.23  5625  1699.91  3092.25 
20  78  40.38  6084  1630.54  3149.64 
21  79  41.96  6241  1760.64  3314.84 
22  80  43.19  6400  1865.38  3455.2 
23  80  44.38  6400  1969.58  3550.4 
24  82  40.69  6724  1655.68  3336.58 
25  82  43.08  6724  1855.89  3532.56 
26  79  42.69  6241  1822.44  3372.51 
27  75  42.62  5625  1816.46  3196.5 
28  80  39.62  6400  1569.74  3169.6 
29  78  40.38  6084  1630.54  3149.64 
30  80  40.58  6400  1646.74  3246.4 
31  82  40.19  6724  1615.24  3295.58 
32  79  41.38  6241  1712.30  3269.02 
33  82  41.88  6724  1753.93  3434.16 
34  82  42.19  6724  1780.00  3459.58 
35  75  41.69  5625  1738.06  3126.75 
36  79  42.23  6241  1783.37  3336.17 
 
 
37  79  41.08  6241  1687.57  3245.32 
38  77  42.23  5929  1783.37  3251.71 
39  77  37.62  5929  1415.26  2896.74 
40  79  37.15  6241  1380.12  2934.85 
41  83  43.08  6889  1855.89  3575.64 
42  79  39.31  6241  1545.28  3105.49 
43  78  39.73  6084  1578.47  3098.94 
44  77  39.04  5929  1524.12  3006.08 
45  77  39.5  5929  1560.25  3041.5 
46  78  41.08  6084  1687.57  3204.24 
47  78  41.04  6084  1684.28  3201.12 
48  84  40.54  7056  1643.49  3405.36 
49  79  43.31  6241  1875.76  3421.49 
50  78  43  6084  1849.00  3354 
51  78  44.15  6084  1949.22  3443.7 
52  77  42.62  5929  1816.46  3281.74 
53  79  42.23  6241  1783.37  3336.17 
54  83  41.5  6889  1722.25  3444.5 
55  78  40.96  6084  1677.72  3194.88 
56  80  42.38  6400  1796.06  3390.4 
57  80  42.08  6400  1770.73  3366.4 
58  82  45.65  6724  2083.92  3743.3 
59  83  43.69  6889  1908.82  3626.27 
60  78  43.35  6084  1879.22  3381.3 
61  83  44.08  6889  1943.05  3658.64 
62  83  44.81  6889  2007.94  3719.23 
63  84  44.12  7056  1946.57  3706.08 
64  80  42.5  6400  1806.25  3400 
65  83  45.77  6889  2094.89  3798.91 
66  82  45.31  6724  2053.00  3715.42 
67  82  44.92  6724  2017.81  3683.44 
68  84  42.5  7056  1806.25  3570 
69  83  43.08  6889  1855.89  3575.64 
70  83  43.23  6889  1868.83  3588.09 
71  83  45.35  6889  2056.62  3764.05 
72  82  44.81  6724  2007.94  3674.42 
73  80  44.08  6400  1943.05  3526.4 
74  83  43.27  6889  1872.29  3591.41 
75  83  45.73  6889  2091.23  3795.59 
76  83  46.04  6889  2119.68  3821.32 
77  84  43.31  7056  1875.76  3638.04 
 
 
78  90  44.5  8100  1980.25  4005 
79  82  44.54  6724  1983.81  3652.28 
80  84  45.65  7056  2083.92  3834.6 
81  83  43.65  6889  1905.32  3622.95 
82  82  44.46  6724  1976.69  3645.72 
83  85  45.19  7225  2042.14  3841.15 
84  83  44.08  6889  1943.05  3658.64 
85  83  46.08  6889  2123.37  3824.64 
86  82  45.62  6724  2081.18  3740.84 
87  84  43.31  7056  1875.76  3638.04 
88  84  45.96  7056  2112.32  3860.64 
89  83  43.85  6889  1922.82  3639.55 
90  85  44.12  7225  1946.57  3750.2 
91  85  45.58  7225  2077.54  3874.3 
92  84  44.88  7056  2014.21  3769.92 
93  82  45.96  6724  2112.32  3768.72 
94  85  44.12  7225  1946.57  3750.2 
95  82  44.92  6724  2017.81  3683.44 
96  84  44.69  7056  1997.20  3753.96 
97  85  46.15  7225  2129.82  3922.75 
98  85  44.77  7225  2004.35  3805.45 
99  84  43.42  7056  1885.30  3647.28 
100  85  44.19  7225  1952.76  3756.15 
101  84  46.19  7056  2133.52  3879.96 
102  84  45.31  7056  2053.00  3806.04 
103  86  44.81  7396  2007.94  3853.66 
104  84  45.19  7056  2042.14  3795.96 
105  82  45.92  6724  2108.65  3765.44 
106  84  45.58  7056  2077.54  3828.72 
107  86  46.62  7396  2173.42  4009.32 
108  84  45.54  7056  2073.89  3825.36 
109  86  45.54  7396  2073.89  3916.44 
110  85  45.54  7225  2073.89  3870.9 
111  86  46.92  7396  2201.49  4035.12 
112  82  47.19  6724  2226.90  3869.58 
113  85  45.54  7225  2073.89  3870.9 
114  86  46.15  7396  2129.82  3968.9 
115  88  46.38  7744  2151.10  4081.44 
116  90  47.85  8100  2289.62  4306.5 
117  90  45.77  8100  2094.89  4119.3 
118  90  46.15  8100  2129.82  4153.5 
 
 
119  88  46.42  7744  2154.82  4084.96 
120  86  46.42  7396  2154.82  3992.12 
121  90  47.58  8100  2263.86  4282.2 
122  88  45.96  7744  2112.32  4044.48 
123  93  46.15  8649  2129.82  4291.95 
  10057  5309.53  823955  229969.92  434972.8 
 
Rumus Koefisien Korelasi Pearson : 
r  = ∑  ∑ ∑
∑  ∑ ∑ ∑
        
 = 0.75 
 
Uji – t 
t  = √
√
         
 = 12.31 
Karena thitung (12.31) > ttabel (1.645), maka dapat disimpulkan bahwa data signifikan. 
 
Uji Koefisien Determinasi 
rxy = r2 x 100% 
 = 0.752 x 100% 
 = 0.56 x 100% 
 = 56% 
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